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.Rogamos á los suscriptores 
á î fuera, que' se hallen en des- 
0>ubierto con la Administra­
ción, tengan la bondad de po­
nerse al corriente al objeto de 
facilitar la büena'ñaárcha de 
la misma.
JOSE REDING. -  MALAGA rantizadas bajo todos conceptos.
Oassu  ̂c e n tr a l:  O o in p a ñ ía  n n r a .  3S -—S n c n r e a l:  O o r a p a ñ ía  i m m
ÜOLABGRACtÓN ESPECIAL BE **EL POPULAR,̂  
G R Ó N IG A  ' ’
| ^ l C e i p l 8 . " i ü s p
Ckse'A «speciísSe»,
‘c í^  por 40 afioe.
í Brltdosas de alto y bajo pa^» ô ^
<̂A&raeixtación. Imitaciones de los mármoles. 
 ̂ JLa fábrica más antigás. ds,Aiid:alu<áA,fj 
•&ñ mayor exportación.
Kecomendamos al publico. »o confondiu} 
[«neatros artículos patentados con otras imi- 
tecio'aes hechas' por algunos fabricantes los 
cuajes distan mucho en belleza, calidad y 
^V^rido. Pídanse catálogos ilustrados.
I Fabricación de toda cls^  de 
¡wferim artifici®i;y graa^.
■:/ I)epósitcm=:dfea-caBaeato«vS«̂ 5kadt!y 
%Mmalicss. .
-ISrpoeiciónyidei^aho ,̂ MhEqnésdeliSdio  ̂Í1
tCr I nin ■    —— --  ----  - -----y miil
COSIAIS 5»££,
MÁS m  BÁÑDOLERISMO
Hace pocos días, ocupándonos del 
bandolerismo audaluz que al amparo 
de caciques y monterillas lurales 
«constituye una de las cosas más cu­
riosas de Bspaña bajo el actual régi­
men, comentábamos los párrafos de 
una carta dirigida por el diputado á 
Cortes, Sr. Serrano Garmona, al di-ido, la negBción del
rector del diario républÍTiano La i ¿  
bertadáe Sevilla, en los iguales se ha- 
(Cia la tremenda acusacifith de señalar 
á un juez como amparador dedos 
cómplices y encubrid/óres del Vivillo 
y el Pernales, bandidos que hacen 
sus correrías^ en Estepa, de dicha 
provincia.
En lá de Jaó'n, especmlmente en
He aquí que los japoneses, con su flota 
nava!, aumentan su flota mercante, y Pa­
irea del Asia el comercio europeo. Las íá- 
brieas de Osaka hacen retroceder del con­
tinente amarillo no ya ai Madein Qermany, 
sino al Xradfs Marh, amigo y aliado. Y los 
periódico» ingleses i cgistran con ira el fe­
nómeno, lamentándose de. que el triunfo 
nipón tenga, para Europa, consecuenciís 
tales.
El tema es de aístualidad. Y sin duda por 
eso, se quiere presenlar la metafísica jipo 
uesa como razón única del citado desarro­
llo industrialista. Háblase de que la con­
cepción da la vida que triunfa entre los ni 
pone» lleva en sí la victoria sobre la raza 
blanca. Y se proclaina muy alto la derro­
ta del individuaiismo, de la doctrina del 
sélfgQvemment, bandera, hasta hace poco, 
del progreso moderno.
¿Por qué a#if Mucho admiro yo á los ja­
poneses, pero sigo considerando nuestra 
ética superior á la suya por todos concep­
tos. La metafísica amarilla hállase funda­
da en la desaparición del individuo ante la 
colectividad, reina y señora. Cada cual ha 
de considerarse, no como un árbol con vida 
plropia, derecho á crecer y autoridad para 
reclamar su parte de tierra, sol y aire, sino 
cual una hoja de ese árbol mismo, subordi- 
náda á la ley que éste reconoce. Y por eso, 
la felicidad del s«»r humano, dentro de ética 
tal, depende de la expansión común, del 
progreso y desarrollo de la entidad social 
á que se halle adscrito por razón de naci­
miento.
Es la solidaridad llevada hasta el absur- 
laauto eliminación
Eflseñ'nsa que se ha de verificar ei martes 
®l del actual á ks 9 de la noche én el Tea­
tro de Cervantes, se ruega á los señoras 
socios se sirvan enviar recoges durante los 
días 13, 14 y 15 da doce á cuatro de k  tar­
de 6 de ocho á diez de la noche 'en la Secre; 
í'aría de la Esonómica, Plaza do la Consti 
tución, edifldo del Consulado, piso princi­
pal, las que Ies han correspondido.
Se entiende que los señores socios que 
no l&s recojan en el plazo mencionado, de­
sisten de concurrir al Festival y se dispon­
drá de sus localidades.
Málsgft 10 de Agosto de 1906.—Ei Se­
cretario, Enrique Lasa.
Yida republicana
Junta p^oTlneial d o l Pairtláo 
d «  U nión Rapublleunm
Se convoca á todos los señores que 
constituyen esta Junta Provincial á 
la reunión trimestral cue debe veriñ 
carse en Málaga, segdn acuerdo to 
mado en la sesión de constitución de 
dicha Junta.
La reunión se verificará el miérco 
les 22 de Agosto actual á la una en 
punto de la tarde en la Secretarla del 
Círculo de Uoión República, calle de 
Salinas núm.
Este aviso servirá de citación á to­
dos los señores vocales, tanto resi­
dentes en la localidad como fuera de 
ella, y de ruego para su puntual 
ŝi3t>0ncict«
Málaga 14 de Agosto de 1906.—El 
Secretario, José Cinfora,
Los festejos
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
-3:3  ̂ en.tres*u.elo
SUS ARTICULOS
d e  la, 002iTBT?Xa7”C r 0 i:0 :^ , rh-ULna.
ESTA AGRSDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFEGGION^DE 
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO. ^
d« toda libartád é independencia. Ni el 
Veihstaat ra&rxiats, con bus reglamentacio­
nes tiranas, llega á extremos semejantes.
Los amarillos, criadon en el culto ála 
entidad divina que repreaen|a el más alto 
escalón dentro de sus categorías oociales, 
encuentran lógica eata flloíofía. Sas ideas 
antiindividaslistas, conviértenles en un 
pueblo agresivo po» exc$ieaei». Son en 
cierto modo, una nación catapulta. Y bí
otras, no menos ciuénta», llaman su 
ción, y Bolícitaa su esfaeszo.
ateu-
Nueva CarteyF ,̂ distrito donde ejerceláan tregua á las luchas armada», es porquo 
su cacicato él famoso Sánchez Giie- 
rra, carnea también por su respeto, 
realizan do sus fechorías, en dicho 
puebla y en los de Vaienzuela y San 
tíago, otra partida comandada por El 
Jac(k, un hijo de éste, y otro pájaro de 
cue’ata apodado El Pajarero.
Aquí se da, sobre poco más 6 me 
D os, el mismo caso á que se refiere el
Pero los europeos y americanos, creado­
res del msquinifimo, del sufragio, do la teo­
ría dei hombre libre, baso de la nación, cé­
lula social aatónoma, ¿verían felices y fuer­
tes con la metafísica nipona?
Oagadía d o  IbotSjtstafli
En los áliededorea de la estación y en el 
andén da llegada se congregó esta mañana 
numeroso público, para esperar la llegada 
da los trenes botijos.  ̂ _ ftouu «u .
A hoTA iegl&si0ütAna 6ntyó cueiBO*
el tren corto de Alora, conduciendo unOB'» 
quinientos viajeros.
El botijo de Sevilla llegó á láf seisT me­
dia con éleh pasíjerós; y "tíaintá minuto^ 
después vino un convoy con trescientos ex­
pedicionarios de las provincia» da Córdoba 
y Granada.
Por último á las siete y media entró el 
tercer botijo con ochocientos granadino».
En éste tren venían el gobernador civil 
da la ciudad da la Alhambra, D. Juan Sán­
chez Lozano; el presiienta da la Diputación 
Provincial, D. Miguel Aguilera Moreno y el 
Secretario, D. Salvados López Sagrado; el 
redados do El defensor de Granada, don
íSegimda corrida de feria
Espadas, «Coisejlto,» « A lgabaño» 
y  Mcmuss
"'Seis toros de doña Tomasa Escribano 
viuda de Murube 
—-------!--------
Apremios de tiempo y espacio nos fuer­
zan á dar hoy la revista de los toros con 
menos extensión de lo que acostumbramos.
La entrada es basknte mejor que la del 
domingo.
También se nota mayor mujerío, con mu­
chos mantones ê manila y mantillas.
Había palco que estaba diciendo: ¡co­
merme!
Preside el teniente de alcalde don Juan 
Serrano.
A las (Cuatro y media da la tarde hacen 
ef fiaseo las cuadrillas que son acogidas 
con grandes aplausos, 
i|lde la llave eh joven señor ZAlahardo 
que monta un precioso animal.
Ábrese el chiquero y aparece
Cuadi^eeito
Da regular estatura y bien puesto de 
cuernos.
Comjito le da tres verónicas parando.
Da Quilín, Ónofre y Formalito toma seis 
vái&s, adornándose en ios quites los espa­
dín.
ponejito chica deja medio par, Josepe uno 
btténo y cierra el tercio el primero con uno 
trlsero.
Donejíío, de chccflaíey oro, da un pase 
con la izquierda, otro de pecho, otro al- 
ttf %ufíiendó una colada, otro en redondo, 
uno de molinete y cuadra el murube;'larga 
média estocada lagarlijera, c'^yendo el bi­
cho en seguida, á l^vez que Conejito lo cc-
Sobre este terreno hay que plantear la
, Q c  ■ cuestión, haciendo caso omiso de todos losiDiego Torrea Gabíero; el Sacrelasio da la
''aipiliaao or. oerrano Carnioiia en SU|(,iiogi3mOB da la escolástica moderna. I Junta da instrucción pública, D. José Agui- 
carta. • I Obaéjvsse en Europa y América, un mo-| lera Garrido y otras dialioguidas personas.
El Jaco, El Pajarero y su gente gO-ivimiento antluaitario formidable. Sepáran-I Lo» botijis'tas fueron recibido» por el al­
isan por esos pueblos del cacicato del se las naciones enlazadas por pacto» dinás-feaide interino señor Torres Roybón y co- 
Sánchez Guerra del mismo apoyo ylticos. Los regionalismos reivindican perso-f misión del Ayuntamiento y otra de la Junta 
protección por parte de ciertos al-i “ «̂ hdades concreta», los sindicatos araeri-| de Festejos.
saldes de monterilia y jueces munici'i®®°°® encuentran los anatemas de Bxyanl Las bandas de música del regimiento de
pales, caciqaas de menor cuantía, que! r ” " “ T * í ?  ^_ 1 ¡la» Jfazas chocan, y una inmensa federación | entonaron alegres pasos dobles a la llegada
pagan con su pasividad y protección i Jgg ¿g ¡¡J revolución en mar-1 de ios trenes, prcsrumpiendo loa psssgeros
a los Danr.idos los servimos que éstos|ch®. El pensamiento alemán que aceptaba |sn entuskaks aclamaciones á Mábga y á la
prestan 'en elecciones al cacique má-1 ei socialismo como consecuencia de la auto-1 Junta de Festejos.
ximo. I erada prusiana, retrocede ante Barnfttein,| En el exprés de las onc  ̂ y treinta: llega
Perfa'onas de toda respetabilidad y i el reformador audaz, que infunde en su ¡ion numeróse» forasteroa.
crédito nos aseguran que han oido á|médula granítica la savia del inaividualis-| Fuagais »3P£lfl8lal®a
ios«iignosjefesyoficia lesdelaG uar-|“ 0^«k«,^® A las nueve de la noche, se quemó la
día mvil lamentarse amargamente de! ^  vista de fuego» ariiñciales en los
la esterilidad de sus esfuerzos Y deP®
SU3 trabajos para prender á lra m a l-L i;¿„¿(,, qae dijo oí fllóloto, 1. id.a de L .-Í .. Namerce. 
hechores ó  aeaabar con ellos, íeau 8aH „„,,y8  ae.ptei,, ,  i .  onifoimid.d, con 
del apoyo que éstos encuentran en i bus prefecturas se anega en la corriente 
esos caciquillos constituidos en au-1 provinciana. Nadie defiende ys, allende el 
toridad. i Pirineo, las doctrinas del Estado absolutis-
Gierto capitán de la Guardia civi),|ta 6 jacobino—lo mismo dá-que sustenta- 
indíf'^mado y en un momento de natu*!’’’® Cormenín, como ninguno acepta en Espa­
la Alcazaba.
personas acudieron á presen­
ciar el espectáculo.
El sitio elegido para la celebración de 
este número de los festejos conUibayó á 
quitarle lucimiento.
« «
—Mañana jueves son esperados en Má­
laga loa coros aragoneses
Ovación y la oreja, y arrastran un caba­
llo.
t..
T̂egro, mis grande que el antériór y de 
muy bonita lámina.
El ariimsl se resiente de las cornadas que 
en los corrales recibiera-
Dá Ghormo, Macho y Chato toma cinco 
varas sia bsjaa en Jas caballerizas.
En una do las puyas es,® el picador al 
descubierto sacándolo ei Felao de entre los 
cuernos.
Al quite lo» matadores.
Eatre Perdigón y Limeño clavan los pa­
res de ordenanza y pasamos á otra cosa.
Álgabeño da morado y oro dá tres pases 
en redondo, tres por alto y después da al­
gunos más por bf>jo, suelta un pinchazo 
qué el toro escupe.
Nuevo trasteo y media delantera, de la 
qué el bicho se acuesta.
Muchas palma».
SIsisiteQoeo
Negro, lombardo, de buena píesencía y 
abierto de cuerna.
Da tanda Massantini, Salsoso j  Farfán,
8 cuales me jan cinco vece» á cambio de 
pn¿ celda y un csballo.
En quites no vimos nada de particular
Calderón deja un par abierto.
Manquiio uno bueno y aquél repite coa 
Otro bueno también.
Montes encuentra al bicho de cuidado y 
emplea con él una faena inteligente para 
arreglarle la cabeza, en uno de cuyos pa- 
sufrió una colada muy peligroea.
Daspuéa do un pinchazo sin soltar, entra 
en tabla del cuatro y larga, con mucho 
reaño una basta la mano, que hace polvo al 
buró.
al diestro por su
Antonio Montes se ve obligado á darla 
vuelta al ruedo para recibir la ovación tan 
merecida que el público le tributa.
Algabefio trásteá al de Morube con des­
confianza y ayudado por los peones desbá- 
cñse de su contrincante de un pinchazo 
bien señalado, una estocada muy buena de 
la que salió suspendido por atracarse de 
toro, y un descabello.
Áplaur.08, sombreros y cigarrillo».
Artefiftiio
Négro, más escurrido de carnes que los 
anteriores pero con más pitones.
Con escasa voluntad se deja picar seis 
y¿C68»
En una de las vara» caen revuelto» pica­
dor, caballo y toro.
Acuden los tres espada», agarrándose 
Algabeño y Conejito á la col» del astado y 
presentándole el capote Monte».
Hubo palma» para todos.
Quedan para el desolladero dos bicicle~
tas. ,
Lo» chico» de Montes cuelgan los alñle- 
I res reglsmentario» y pasa el murubeño á 
* poder del diestro de Trian».
¡ Montes lo pasa por bsjo.como el toro ne­cesitaba por tener la cabeza en las nubes.Guando logra que su enemigo cuadre, re­
quiere el acero, tira la moutera y cita al bi­
cho que se le arranca antes de tiempo.
Varios pases más y entra á matar en ta­
blas del cuatro, dejando una estocada ten­
dida que fué lo suficiente para enviar al bi­
cho al desolladero.
El espada salió rebotado da la suélte. 
Muchos aplausos y á la calle. 
R e s a m s n
Lo» toros estaban bien presentados; nos 
mandó doña Tomasa una corrida muy igual 
aunque el ganado era de escasa bravura; 
el quinto no fué tostado gracias al interés 
que se tomaron los picadores y espadas.
C.nejito 6Oi su primer toro hizo una faena 
de muleta superior, coronando tan artística 
labor con media estocada de aquéllas de 
que el viejo Lagartijo tenía 1* escluriva.
Al coarto, sin motivo justificado, lo toreó 
con bastante derconflanza, necesitando pa­
ra deshacerse de él tres pinchazos y dos 
intentos de descabello, echándose el bicho 
abarrido de tanto capotazo 
Los
Por el delito de iojuría á los agentes da 
la autoridad solicitaba provisionalmente el 
ministerio público para el prt’Cesado dos 
meses y un día de arresto mayor, pero co­
mo las pruebas no detuosírarou la existen-* 
cia de aquél, retiró la axns&ción que pesa- 
bst íobie él señor Muchayíy 6 fifia fil íologta* 
ío á que hacemos referenclá.
Citaciones
El juez de la Alameda cita á Jíanuel An- 
dradfls Alonso, Antonio Ruiz Rak, Rafael 
Rodero Martín y Andrés Pérez Péjnández, 
—El del Colmenar á Manuel Gallego Mo-
lina. ,
—El de Alora á don Ambrosio Martínez. 
—El de Ardales á Antonio Dslgadí  ̂Ba­
rroso.
Notiüias looales
ja p í'om lo .—Ha e.Tipezado el apremio
contra los contribuyente^ qne aún no han
aatisf echo el arbitrio mnniclpal sobre vasas, 
cabras y burras de. leche.
F e o to » t* .-H o y  le ha sido entregada 
al Gobernador civil la protesta de los seño­
res industriales pos la forma en íjúe se lle­
va á cabo la cobranza del arbitrio munici­
pal establecido sobre muestras, toldos y 
marquesinas.
C on v oon tov la .—El Boletín Oficiolh de 
hoy publica la convocatoria de la Junta >dél 
Puerto para proveer la plaza de secretaiio.
^ e e o v v o a .—El jueves ó vieifpeB llega- 
rán á ülákí?a los seis becerros de Peñalver 
que los aficionados señores Barrionuevo y. 
Gómez,lidiarán en nuestro circo d  próximo 
domingo.
X l « g * a « —Mañana Baiéscoles llegarán á 
Málaga, para a»i»tir al Congreso da Higie­
ne los doctores Bejaraño Dozl y Parody y 
el conde de Pinofiel. „  . , .
A dichos señores, que vienen de Madrid 
se unirán en los enlaces los iepre»entante» 
de Sevilla, Granada y Córdoba.
Los expedicionarios serán recibidos en. 
Alora por la junta organizadora y una re­
presentación de las autoridades.
E  diloto.—Debiendo precederse á la corJ 
del arbitrio municipaE. pito. ,ae 0,6
 ̂ AJoá&íño lo único sobresaliente que hizo!el prfisuí>ae»to ordinario vigente, cories- 
con espada y muleta fué cuando entró á pendiente al 2*®
matar la última vez al quinto toro, que lo 1906, esta Alcaidía ha dispuesto abrir uir 
rieeutó con mucha vergüanza, resultándole plazo de sespta días paw la exacción de« 
una estocada entera que hizo polvo al toro, dicho
Montes nos demostró una vez más fiQ®; tarse desde la publicación ddw k 
es un buen torero I el «Boletín oficial» de la provincia, pudien-L^aena ejecutada con el tercero de la ̂  do los poseedores de metros de di-chas 
tarde y la magnífica estocada con que puso, satisfacer sus respectivas «raeyia  iua»  ̂  ̂Municipal, dentro del plazo antea mencio-
transcurridofin ákvida del buró son de las que dan, - , ,ípado, en la inteligencia que
El diestro escuchó una prolongada ova- éste se procederá por la vía de aprenao con- 
,, i tí» los que resalten morosos.
- Al último de la tarde el diestro sevillano | Málaga 10 Agosto 1906.—El Alcalde,. Ei, 
trató de matarlo recibiendo, pero en el mo-; díe Xorre.
mentó de citar se le echó el toro encima li-1 in v ita e ld n .-E sta  mañana unaoomi- 
brándose de la acometida con mucha vista.' bíóo de la Junta permanente de festejos vi- 
Después entró á matar dando tabla», re-; gUó aj jefa de la escuadrilla Dancpsa, invL- 
sultáudole una estocada ua poco tendida: tando al mismo, así como á la oficialidad, 
que íuó lo suficiente. | á que asistan á las corridas de hoy y ma-
Banderilleando al quinto toro estuvo Bu-̂  ñaña.
CasftB d® SI080M0.-En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados: 
Antonia Rodríguez González, de una he-sobreaa-
rai «xnanaión autn tanta vflr0iiftYi73 Iña la concepción geométrica de Golmeiro.|^a»» 
S g n d e o í f  p,op.gfsd. fato™ cion.i}.t.
recibimos atenta invitación del presidente| 
! de dicha sociedad Sf. Salcedo.
í , ILiOS d e  S io y
A la misma hora que las anteriores se]
peiioríaimo.
Picando se distinguió Eebo.
Los banderiUerOB cumplieron 
liendo Bla«s«ífo.
Se arrastraron SEIS caballos.
Y hasta esta tarde, qae hay grande» de 
seps de ver las faenas emocionantes de Pe
peie, se despide ____ _
 ̂ PICOTiZOS.
El público oyaclona
que tomarán |jj.ggoa estocada y el prauidente le otorga 
I e l .■apéndice fturicukr do Mawíecoso.
’  a; « «sí rvsn i. • ’A «aventando las cenizas de la superstición!, por la noche acudiendo á reci-á Intermedio acuático y sale á la plaza
S iá m l Qisran a u t o r i z a c i ó n b i r l o s  _comi»iónes de lo^ círcuks yóde laI A b e lln o
Tparaprendery poner onla cárcel á ta-|nioütby, para imponer el desame y úa Festejos y una banda de música j  Negro, grande, bien puesto de pitones y
les y cuáles alcaldes y jueces munici-|paz entre lo» pueblos y este vendaball hemos dicho mañana á las nue-Sggjj jjĵ g quQ
pales, en las veinticuatro horas si-1 autonómico naco de la aspiración universal I n o e g e  se verificará lá inauguEa-| Algabeño le para la carrera con tres veró-a 
guientes estarían aprehendidos ] de que el individuo se emancipe de las t i r a - ® ' ^ 7 ® ® ® ^ ® S s i c a B  y un recorte, que se aplauden b&s-| 
Jaco, El Pajarero y su cuadrilla. lüíits loáas, de que frente al Estado, eee en-*""'"'''”’ ''- 
Pero claro está; en estos tiemposlteabstracio, surja libre y redimido, 
de caciquismo político en que muchcsl amarillos amenazan su cohesión,
personajes de altura tienen que Eujopay Amó-
war su representación en tales socialismo como una|nevajá á cabo la tercera y última corrida,
L m fn , n fr in l lh lP ,  ™ P“  ‘ •íMM-ao.e .ei. hc,mo.o. to.M de 1» .«»•anentos, no es posible que la Guardia|^i¿a, gon ¿qb civilizaciones enemigas, dosfauada ganadesia de don Anastasio Martín, 
civil reciba esas ordenéis y esas auto-1 éticas opuestas, las que van á luchar. LOB|gor ks cuadrillas de los aplaudidos espa-
rizaciones para proceder contra los I pesimista» auguran nuestra derrota. |d6s José García Algabeño, kxAonxo Montesldiendo la muleta y salvándose de una cogi 
alcaldes y jueces muñidores electora-| ¿Porqué? El progreso tendió siempre á|y joséClaios Pepeíe, nuevo éste en esta|da por milagro, 
les, que sen precisamente la rueda!levantar al hombre, á curaile de sus heri-|p¡a2a.
dentada que hace girar á todas laslúes, á armarle ofensiva y defensivamente. | Por la noche volada de luz eléctrica en el 
demás da la máquina del actual rézi'l Venció el Mikado enMokflon y TaoQhi-|;̂ êJJQ ¿0 Haredie, é inauguración dek  
gimen parlamentario. Quíteseles á la ®̂l l̂ i=eo
^ayor parte de esos e m p i n g o r o t a d o s ¿  ^
personajes políticos que alardean de j y  las democracias modernas son organi- 
xener arsínío propio para salir Siem-fzaciones, que, al menos en teoría, no en-
m
lida contusa ea'la eabezs, de pronóstico 
reservado, casual.
Rafael Montiel Pino, de do» heridas le- 
VeS, recibidas en riña.
Antonio Porrás Montero, de una herida 
en la mano derecha, casual.
En la del distrito de la Alameda:
Salvador Rueda González, de una profun­
da contusión en el muslo derecho, casual.
Enrique Ortiz Retamero, de una herida 
en k  región glútea, recibid» á mano airad».
Enrique Sierra Montafio, de una herida 
contusa, casual.
Ea k  del distrito de la Merced:
José Martío Navarro, de una herida inci­
so en la cara plantar del pie derecho.
«   ̂ « Rafael Claros Ortiz, contusión en la ce-
Fftdce; hijo»'*;* y  ftccltnsta»  ̂ izquierda y fractura completa de k  quia-
Juan Mario González, vecino de Almár-Ug, costilla del mismo lado, 
ven, andaba un día muy oicaso del ímto | jogé Frías García, contusión con erosión 
' deseoso de obtenerlo á toda; ga la pierna desecha, pos accidente del tía-
DE LA EDICION
DE. AYER. TARDE
u... , , A udiencia
Ginco varas, cuatro tumbos y un jaco| 
pára el arrastre es el resultado del primer j 
tercio de la lidia.
Entre Eecalcao y Josepe cuelgan dos pa­
res y medit s do rehiletes. |del olivo, y - ---------   ̂ ' tr ------
Conejito brinda á la democracia, y á k8| costa, di jóle á sus hijos Diego y José: ¡Va-'bjjo. 
primeras de cambio sufre una colada, per-i moa á coger aceituna»! . 1  F «j?o l«®  paJf® l®®D'®®*” May gran-
■ I Y dicho y hecho, los hijos obedecieron'existencias á precios de fábrica en les 
fciegamsnte á su padre y encaminándose *1 ” njmaceü®* de La Papelera Española, Sfcta- 
olivar que en el término de Almárgen *P®“ ; gjian, 20. 
see don Francisco Barquero, sustrajeron í ge ÍAcilitán muestras, 
una cantidad de aceitunas que fué apre- ] Wrty©li»ía d® c lm fa » .—Eú lá Corve-
pre diputadoF, lus elómontos electo'Itrañan'despotismos. Sus códigos estable 
rales que se forman con el hermana-icen que cada hombre vale un voto, cada 
je fiel caciquismo rural y el bando'Isfir una vid», cada conciencia una respon- 
Jerisnic, y son hombres al agua, gef sahilidad. Y la vieja Asia, que debió pe­
les acabó su, representación y su íuer* I nuestros íasiles, acorazados, telé-
y de 
es
presidente del Consejo de ministros.|sangre.
Lo que este eslabonamiento re-  ̂
presenta en la política monárquica de]
España ya lo dijo Leopoldo Gano en' 
estos dos valientes versos: •
«El tirón que da el presidio 
se siente en el minísterio.>
Con bastante precaución continua mulé 
toando y se tira con un pinchazo bien seña 
lado, qae el toro escupe.
Entra da nuevo á matar y receta otro pin­
chazo, cuarteando oUo delantero y dos in- 
Resífía dalos toiós'qae han de lldia?sel lentos, echándose el toro gracias á Ies ca- 
esta tarde: |pokzos de los enterradores. ¡paron
Estanquero, citA&no. I Pitos de los descontentos y palmas de|sala primera.
Costurero, castaño. 1̂ ®® cordobeses.
Venceor, Ídem. i Apsií&duff
Fandanguero. c&Tídéíxo. I Negro, bragaOjSalpicao,de preciosa láml-
. Oííiarro». negro listón. |ng; después da corretear por toda la pl&za
, f  oluared», idem. | le gi encuentro Algabeño,que baila ante
Gon̂ .k plaza convertida en un herradero 
Han ganado curso en Gaatsilsao, don Jo-|y saliéndose loa picadores á los medios, re
ciada en k  suma de nueve pesetas cincuen-s «Gambrinus», acreditado estableci-
tacéatimos. , I «.iento oue con tanto acierto dirije nuestro
Como autores de un delito de hurto oca- • . amigo don Alejandro Solís, so
hoy padre é ĥ jos el banquillo de la ■ horchata da chufas, aquí casi des-
El representante déla ley solicitó P®'* daLa-^
Juan Marín González la pena da dos meses ■ P Málaga. '
y un día de arresto mayor, y pava sus hijos í , , , » treinta cénlL





No se trata de la p’iríida del Vivillo, ni
_____________ la da ningún otro aspirante á emulax las I o lv id a »  g a »  oololioiao®
caricias, dando dos I gloriosas hazañas deJoíó María 7 3H0ceclora8 y sillas de lona pava
un caballo. I Corrientes, sino de la frase qn® dirigie-^^^^p^  ̂ visje.—A. Díaz.—Granada, 86,
Lobillo, don Santiago Ortega, don Luis| Pide el público que pareen los matadores. Ira un conocido fotógrafo que tiene sú esta-
: Tormes, don Enrique Lobillo, don Ignacio! aceptando únlcamanta Montes, quién al | blecimiento en la plaza más importante ue | despiértala atención
¡ Fuentes, don Podro González, don Franois-| compás de la música, colocó cuatro pares | la ciudad, á Jâ  comisión ejecutiva y ijjjjito de esta asignatura
Sociedad Económica
Siendo considerable el número 
desde localidades para el Festival de la
áco Vázquez, don Francisco .B?jíiiy, don Juanf de banderillas en tres veces, levantando!arriendo de cédalas personales 
"García, don Manuel Navajas, don José Ra-|uca tempestad de aplausos tanto en el pri-| Al presentarse dicha comisión en casa 
, , ^mos, don Francisco Camón, don Manual|mero que dejó cuarteando, como en el se-1 del fotógrafo para proceder á un embargo, 
I Cañizares, don Antonio Yebra,don Autonipl gando que llegó paso á paso á k  cara del |les recibió en forma descompuesta, dicien- 
de pedí-1 Castillo, | animal, y como en ¿1 tercero, que fué doble I doles que se pusieran en la calle y ikxnán-
Cofitinttará, | como ya hemos dicho, I doles «snadriUa do bandidos.»
por Robles Mariía, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores.
«El OognKO O on*41e* Bya®s»
de Jerez, deben probarlo lo» inteligente» y 
personas 4® l>tieii gusto.
DOS ADICIONES DIABIAS £ 1  a p o s i ' a l á r Baá Mí^ifcoles 15 He Agosto dé 1906 — n
íP n i*  ítHP V P ÍlíiP ll h ñ tP ^  d p  l ^ í l l  í l O l O  Porí^ue cada bote es una curación y un triunfo; mUes de personas dan fe desús buenos
¿ l  v i  m iü  wU IJUIUuU lU lllv D  UUlud Uu I l i U L u r  A  m resultados para quitar del cutis espinillas, áianCbás, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etd. 
Gon su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.— ^Venta ên perfumerías y DROGUERIA UNIVERSAL.—̂ JRES pesetas bote.
, Gran Nevería
d e  ü a n u e l  H o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
^''Soibete del día.—Crema chocolate á la 
vainilla y fresa.
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
SE ALQUILAN
dos espaciosos almacenes en calle de AI- 
dejrete (Haerta Alts).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho;calle de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
k  {05 olii
Oftr. m u  de aZAORA LANAÍA
'i Módieo«>0mill8ta
• Ca)% MARQUES DE GÜADIARO n ^ ,1 
\ '. ' (Traveüda de Alamos y Reatas)
Las de platino brillo color de 40 ots. á S5 
Las de platino iluminadas de 85 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 ots. á 15 
Copias de cuadros de Muriilo, Bubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de 20 ot. á 10 
> » » » negro » 10 > á 6
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROH A FINISIMA para decorar 
targetaSj cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS PRECIOS EN
Callo Nueva nüm. I, O&miaerla.
Oalie Larios núm 6, Papelería*
Calle San Juan 78, Papelería.
PIsza de la Conitituoión, Estanco. 
Calle Granada, 31 y 86, QuinoaUa, al 
lado de la Botica.
Grrandes descuentos
á> retendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Oompañía, 40, piso primero. '
No es establecimiento y sí
PISO PAETICra.AH
ESBELO ESPEEl DE D H :I tencia de que quedan muy pocas loc&lida des disponíhlés.Qbi*siíi p ú b lle a n .-L a  superioridad 
ha eeñ^adq el 28 del actual para la cons- 
tsaccióñ de lás Obras del Dique de abidgo 
y andenes del puerto de Ibiza (Baleares) y 
las de un muro de defensa del puerto 4el 
Barquero (Goruñs).
__ ___  ____ A.4ffop©Uo.—Por el médico délos ba-
P». n  La Estrena, don José Impellitieii,tn la Botería del Pasillo dor Rueda González de una contusión en
los notables artistas señores Gasals y { I ja fca cto p * » .—Por infíingif !&% os-¡
Bsüer. |denanza8 manicip&Ieé han sido denuncia-1
Y desde las tres de la tarde se trasladará | dos alJuzgado municipal de Gsrratracá;ílos | Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mai- 
el despacho á la respectiva dependencia deilvecinos Sa vador Guerrero Zambrana, Juanhiaez, Pamacéatico y MMico-Ginecólogo, 
teatro de Cervantes. Cuelo Ram
Lo que avisamos al público con la adver-|Salvador Fernández Viraol.. | Horas de 9 á 11.
CONTRA EL CALORÉ
Preparatoria para tedas las carreras 
de Artes, Oficios é Indastiias
DIRIGIDA POR
B. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, á3 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Elíoya»t«.—En el sitio denominado Fe- 
bíián, término de Aidaléa cuestioaaróh el 
guarda particular jurado Aatónio FlÓri ô 
Florido y Franeiaco Berrocai Verdugo, ge- 
gando aquél á éste varias bofetadas.
Los contendientes quedaron detenidosf̂
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda. | PIELES HIQIENICAS
' w nde V I-p ie rn a  derecha, que sufrió al atropellarle^
d i HaGíeid^
Por diversos I
|cn cata Tesóriría de Hacienda 
I  pesetas.
PANADERIA ESPAÑOLA
» o  legítímo de Valdepeñas Blanco yL ] de píese cúm. 361.
Tinto. | , He segunda intención fué curado, en la 1
"m  n ' . .......  ..^...................... f pjgj ¿g jocorro de la cálle Aleazabilla. 'lallor u0 bastrona I i»t«rato a& (suioidio.-Anoche á|
^  «  i s i  lias nueve intentó poner flu á bu vida enla!
« e  ^ 9  Iharriada de El Palo, el vecino de la misma
El dueño de este establsoimiento pone en 
óonooimionto do eu antigua clientela que 
desda el díal.®de Agosto vende el pan áioi 
Bigaientea preciog: Roscas de 1.* extra á 
0,45 el kSlógramo. Panos y medios 1 *■ supe- 
iior 0,35. Esmerada elaboración y exactitud 
ía el paso. Para tiendas y fondas precios 
onvoncionales y económicos. Servicio á 
domicilio.
M m o  Nuevrr, 5 .—M álagn
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace
______ negociado que íué de Hacienda, con
Moreno Hfa«on, ÍR,pral.(o«íes Aítdrrfs Pcre«) ( Cristóbal Heredia López, de 19 años y 
Elegante corte y esmerada confección en I tero. i .  A doña Remedios Benaquera y
Por la Dirección general dé la .Deuda y 
Clases pasivas han éido concedidas l&é si­
guientes peusiones:
A . doña Vicenta Aguilar Rayter, viuda  ̂ j
a . don Io.é M p». P o U  de l / ap, • jefe de C™ »■
G O R U I D A
yisiiai eá ía Caleta la venta del Yerno de
1.500,
toda clase de prendas.
Prontitud y economía en todos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
Para conseguir tus propósitos se disparó I ̂ “ *̂̂ **̂ * Antonio, registrador qub
un tiro en la cabeza,ocaaionándese una he-Í^“ ® propiedad, con 550 ídem, 
rida grave. i doña María de la Sierra Espejo y 01-
Daspuéa de curado en la casa de s o c o r r o d e  don Joaé Redondo M îquez, 
de la barriada fué trasladado ai Hospital ci-l de segunda ciase que íué de
yil. I Obras públicas, con 950 ídem.
___^  ___________  ______ A doña Carmen Carrasco Encina, huéí-
local propio para tienda de eomestibíes y joven á tomar tan extrema'resolucíón"** "*1**®® de don Vicente, inspector que fué df! 
quincalla. Se venden por separado tres . t a - t . t. tCatastro, con 500 idém.
cuerpos de lujosa estantería propia ptra^.. ™  A doña, Adela Egea Sínchsz, huérM
confttería etc etc. Miden 7 metros de largo ae esta bociedad ha acordado inaugu-|¿gj oflcislcuarto 000 fu ^ e  Hapiánda dnñ 
por 3-40 alto. Mostrador, tablero marmol. P®«eo del Muelle de Here-®- “  “  - --  ̂ “ ® Hacíonda, don
Carpeta. Máquina de zapatero, hormas y dia el viernes 17 del actual á las nueve de
Traspa80.--V8nta.--Alquileri
En el Barrio del Perchel se traspasa tm | Ignójanse los móviles Jque indujeron all.
[Pascual, con500 ídem.
la noche, celebrando en ella un baile, como 1 oficio participando haber sido, cobreñodos pisos y planta baja en Calle del Calvo, así mismo que iguales actos tenean iusai? h ^  ̂  ̂a * I.*’
12 <». dotó, daría r.z6n de todo. J fe a  Ia.noeheLo*e“ d i c h o 7 . . ^  V». S7. 69.-60, 81, 6»,
días 63 y 64 importante 46.067‘54 pesetas,á iqs l°»¿ Sres. Ruiz y Alberl, Sociedad Azucareaísii
Lo ,oe ae p.itieip. 4 lo, ..sote. Socio. ^
qaen veladas oficiales, ó sean ios 
19 y 21.©• p o lie i* .—El Subí secretario del miciBterio de la Gobernación, atendiendo 
quiz&B ios ruegos de la prensa y del públi-,
S  continoe prestando J o íL n if  t  I ^oy han sido constituido en la
de vigilancia. D. Viatn. a .r .d  , de las señoras que se sirvan honrarla j D
pesetas para los ga.stos de áemsícacióu
gervicio en-comidas y bebidas.
Servicio á la c&rts. —Se sirven banquete» 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas a! mar.
Oensyltorio OdontslóEioo
DIRIGIDO POR
D. J o s é  BaoHsi y  .
en la calle Sta. Lacia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malpoaición de lo» 
fióhtes, trabajos ea oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Paonies, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervt ncio- 
aes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad derdantista.
, íc or García Ga cía* rarlos con
Para o§ppar ia vacante de arte en Grana- presencia.—Málaga 14 Agosto 1906.— 
da ha sido nombrado, D. Francisco mefonso Sel Langas. | jg pg îeiiencias ¿ineral de la t itu l® ¿^
S Si quetéis curaros recu- FMe»sa»ía, término de CoíD. ■
Go.ebramos esta resolución de la supe-| a ja  l^adura de cerveza en comprimí-1 D. Pedro BeatabolUretá, de l42‘50, pará 
Jioridad. Í^?f’ Doctor Stanfíer. Los resultados mob gaatos de demarcación de 20 perteneA*
VlBlÉ*.-El gobernador civil Sr. Cama-!, pocos ci^s da la mina denomin^ia PepilUta¡ tói-
cho, acompañado del Secretario del Gobier-Í^^f^ curas radicales, 
no Sr. Perez Alcalde y el cónsul francés, | principales farmacias, y drogue-
visitó hoy al almirante de la escuadra de la'
vecina nación, siendo recibido con las g£i,| Ĵ ®P»®8®Dtf.ntes: Hijos de Diego Mastín 
ya de ordenanza. |2iartos, Granada, 61. Málaga,
I mino de Alh^Sjrín el Grande.
Ds liistruscián
i - ■ ' ----- -T—7. -------» , Doña Carméa López PdraiVm&cstrfr-^ '̂
MSooelo q a s p e g » .—A las cuatro y | Véase anuncio en 4.* plana.;
inedia de la madrugada faé detenido el beo-| S o  v®uíS@a pnt»y4*tas pi*oe®4[e]a- ^é lVelez-Málaga, fse
do JuliánlMuñoz Cer^aleí,pQr haber g o lp e a -d e r r ib o s  y nuevas y ventanas ¿3 to- ñel referido cargo, cesando
do á Manuel Sánchez Infante, en la Plaza: dimensiones, balcones, huecos de cris- l* profesora interina doña Dolo- ̂A 1A iw % f A ̂ 11 ____... * £ ̂  JL.  ̂^  ^   t._'» M̂*1 A«a _ _...   •9W 1-* -•>». _ - . ’ TAff r ATAñC Aof. rrn A o.fm f̂4a1 r» a vó rt ̂*aw 1adélos Mártires, promoviéndose contal mo-|*®l®®> persianas y remos. Muelle Viejo, 
tivo fuerte eecándalo. I próximo al estanco.
res Pérez Jiméneẑ  que con tal carácter ila 
I desempeñaba.
M a p i m a
El gobernador militar, señor López Ochoa 
ha visitado hoy la escuadrilla francesa, 
siendo saludado con las salvas de ordenán- 
za al subir á bordo.
INFORMACION MILITAR
F L U IA  ¥ ESPADA
F o ?  ©wiíloao.—El joven de 21 añoaf J a b ó n  d© ©al®» d e  L,A T O J A .—
José Montero Adrián, que se hallaba estai (^ra y evita afecciones de lapiel. Poderosa- 
mañana en los baños de £a Estrella obser- | t»cníe antiséptico. Inmejorable como jabón 
vando á Isa señoras que se bañaban en los | áe tocador. Pastilla una peseta. Farmacias 
cuartos reservados, füé detenido y llevado!droguerías y perfumerías. ’
á la prevención. I Depositario en Málaga, Farmacia da Ca-
^ © e y e ffta .—Ba la calle de Torrijos pyo-|̂ ®̂ ®®**
movieron reyerta hoy al medio día, Antonio | Mni*«tO£l.—Pa-
Montero Mercado y Enrique Ortiz Retame-I*®^*’®̂ ®® 7 Extra»jero, premia­
re, causando aquél á éste con una navaja, i medallas de oso, adoptados por
leve herida en la. región glútea, siendo cu-1 ^Ayuntamiento de París. Pulverizan en 
vado en la casa de socorro del distrito de lal niebla los líquidos insecticidas
Alameda. | desinfectantes y perfumados, empleados
El agresor emprendió la faga, pui ‘  "
ser detenido en el pasaje de Alvares
inspector de vigilancia señor Alvares - - __________ , .
co y guardias municipales López y Pérez, i bodegaŝ , corrales y gallineros, para |
BafüFmSta.— 
algún cuidado una
qu^ido amigo el ĉflcial de de esta | “ "¿¿TjVTrti» nnaf**<íA<. 1 t. fdonAtanasioMufioz, áladeAlgeeiras.
AaílM d., don Diogo Cla«,o dol A g a U . . f C . p H o o e . :  don Eli.00G™ í.  dol Moni 4
En la propuesta de ascensos de este mes 
correspondiente á la Guardia civil, han ob-
)i í M A B E ^ S Í
del p ino del N orte do®  asfoj^l
. , ■ , , í y  An.ério«*f ’ : : - 't '
jPÁKÁ CONSTRUCCIQN Y TATlER -̂
COfpSOETlBOEIflEJlSJJlBLOÍiESnABLDliClLLOS
I PABBIOA DE ̂ EHBAJl  ̂ '
, JVENTAS AL POR MAYORY MENÓeTII;
/  Sobrinos l e  J, Herrera F^ardiLí
' CASTELAR, 5.-19AL&Í3A ^
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo cpntagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET
Juan  Góm ez G arcía , 40  a l 4 4  (antes E sp ecería s )— MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.______
......... imiiiMu q
SANATORIO QUIRURGICO
d.e d.e l a  ‘V " X 0 T 0 2 S Í ^
D B . i .  H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde 
Habitaciones independientes para los operacios. con esmerada asistencia!
Compañía Vinloola del Norte de España
Bllbao-Haro
EF’ X T l í T I D . ^ X D ^  ± 3 7 " S
PREMIADAEN VARUS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN premio EN LA DE PARIS 1900
RIOJA BLAMCO, fIfOJA ESPUMOSO (Ciiampaona)tr/SM'l’Q ü'n V'Vívt rt 1 rt «I n ¥ VM Á M M M TTIA   •• / -»-t i*p e  venta en los principales almacene.^ de Ultramarinos, Fondas y Re t̂auranl 
Fíjese bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser '
imitaciones. sorprendidos con In
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. BMlLlÓ DEL MORAL, ARENAL, 23.
Café
A .  d e  F O N T A G U D
de■.Acéiíéá !ia®aáfálés todas’ clase '̂  
máquiñariáá.
Especialidad én aceites para motores dé 
automóviles, Dinamos, Güindros, Movi- 
raiontoa y transmisiGnes, Cojinetes,' Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de esciibii y 
eoser y bicicletas.
Grasas qóásistentes en todas déneidades.
Expórtación á toda España. — Pídanse 
catálogos.
« '  - ------------ Ha cura dft ----- Destinos en carabineros •—CQma.Qi&tiez:'
i . ~ S o e n c u e n t r a e n f e m a d e ^  1® Comandancia do m  pequeña bij» de nuestro ®  ̂ carruajes y blanqueo de graa-| Almeiía; don Manuel Paya, á la de Cádiz y
„  NEVERIA
HAHQüBS DE LABIOS, 8
Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen 
cíanos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.'—Bebidas y licores de todas ciases ó 
precios Bumameníe desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico-j con leche ó sin ella 
á 20 eís. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche da
Sport
Sorbete del día,—Crema de chocolate á 
ia vainilla. •
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precio» durante la píes^pte temporada; 
AveiUni y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio é áomleiiio sin aumento de precio.
SU B IeIM AIáO F ÍeOH b x t r a  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OID lU i
Sustituye con ventaja al azu&e.
Dpoguería de Franquelo
Psiopta d®l.M!s3e.—BSálsg*
P A M A  B A Ñ A M S S
EN-
U ESIBELLD
J»mferaite. ¡eén decaiUdM '  “  ^  ¡ ^ S O e t s .
P peanpn aato .—El Alcalde de *1rrm - ______| gulat, á la de Cádiz y don Manuel Gómez, á
gía ha remitido á este Gobierno 
su aprobación, el presupuesto
lio del año actual. _  ______ ______
; López, á la de Granada y don Félix limé 
[ nez, á la de Algeeiras.
10 civil paralT o' kriTWrt4 - / A  '  • |la de Algeeiras.
e x t r a o r d i n a - g í t l O x l O  V ^ I l l I l l lC O  I tenientes; don Rafael González,
I Comandancia de Málaga; don Earique
CoA&e.—Fabricado da vinos escogidos | U  U  ®  a  A L
y en apaíatos los más modernos. J Dirigido por JOSE DELORME
p  recomienda por su finura y esquisito J Pmrfá del Mar, 24, pral isq.̂
*  *ET{ j  * a T r «  ̂ Afiálisis de tod&s cIssgs. 6iiiicidiod v cfiTt*
■ ? » »  en ..A .... lnduLi.1.
Cognao Gozzaál®» B ya»»»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tahleeimientos de Málaga.
Papa al a»'ádxa«g@ é intesUnos el 
£sisiKa{i®| de Sdi» de dorios. 
A ooU na-l^aae, véase 4.* plana.
Segundo teniente: don Antonio Patifio, á 
la Comandancia de Algeeiras.
—El regimiento de Boibón oirá hoy misa 
en la Trinidad á las siete, y el de Extreraá-
dí óffletufidas por la misima el i
ZN61ES0S
Existencia anterior 
Cementerios. . , 
Matadero, . . , 
T&bliilas. . . . 
Lefia . . . . .  
Agua . . . . .  
Mercados. , . .
lomé.
—La lista y rancho de esta tarde será 
después de los toros.
©®pv£®t<9 p®p» b o y  
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 




6 00 nifiio Arnaude; Boíbón, otro, don Luis L. 
43,00 Lliaás.
154,50 Gaardis: Extremadura, Primer teniente
Total.
. 5.460,41 don Juan GiraJ; Borbón, otro, don Eduardo 4 60 atas— ..V.—~-.NAÍira. t á
Los que vuelta al mundo dieron 
todos persiguiendo fueron 
un dentífrico mejor 
del que es ORIVE el autor 
pero sin él se volvieron 
porque no lo hay superior.
^ eelcteiit® » d a l «p sba jo . — H»n 
sufrido accidentes del trabajo los obreros-
Muñoz Cómitre, Francisco Cabrera Leiva I -Al̂ Mde, Eduardo Torres Bombón. Alcaz&r.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, ¡ 
ai por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LABIOS, 3
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
|en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al BO 
I de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
Espendeduría de tabacos de todas 
clases.
.bandido retirado, el. cual no fijará su resi­
dencia hasta conocér al nuevo gobernador 
que llegará hoy.
MAb de TA ijtep
El abogado eop&ñol rton Jtian Francisco 
Solía que cometió la imprudencia de bsñarr» 
se recieacomido pereció ahogado.
HantavdU» TIE
Mañana marchará á Marienbad el rey de 
Inglaterra, permaneciendo- allí hasta el 
jueves.
Se hospedará en el castillo dé la princesa 
Federico Carlos Hesse,
El kaiser lo ha invitado á una entreviíta 
que se verificará en Kronberg, desda cuya 
población harán juntos, con algunos invita­
dos, varias excursiones.
Mañana irán á Sslbourg.
Se dice que Guillermo y Eduardo, des­
pués de conferenciar, escribirán al zar acez- 
ca de la eituación de Rusia.
Oa^i.^refo
Ea el Congreao Panamericano que se c0- 
lebra en Rio Janeiro se ha votado la reor­
ganización del Comité internacional de las 
I repúblicas americanas que continuarán íds 
sesiones en Washington,
Tarohiéa se ha votado un proyecto esta­
bleciendo que los ciudadanos naturalizado» 
adquieran la nacionalidad primitiva áque 
hayan pertenecido cuando permanezcan dos 
años consecutivos en su país de origen. .
' Pintura
Por disposición del rey ha sidílUlevA ô 
el Giralda á Southampton donde ha entra­
do en ei dique para ser pintado.
L o s  B x t r e m e ñ o s I
P e d F ©  F @ F M á i a d © a
MADEBAB'L 
Para compilas eii li®
M u a v A ,s 4  I m e jo r e s  c o n d i d o n e s v i s t ó í rSalchichón de Vich calar un kilo 7 pese-
© S | | a  B S i S l l i e i l S a l  I f — ’  ̂  ̂treinta en San Bario-1 taa, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y I ¡E CE5E d 6  M il®  ^  I I
J  lome. I corriente ua kilo á 6 utas. V 3 kilo á ñ.tin i ^co riente ua kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
pías. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
ffescoa á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo. , ,
i Salchichón malagueño elaborado en la 
fesa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos
m casa e Vda. é ff|os ú% 
maiin®! L®d@siíia 0, «g Q
M á D A G A
Cuartel: Extremadara, Capitán, don DlOrl A4.75 ptas, kilo.
8i  n s: ní rtr.ntrft t. Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do
cena.




19.472,62 j Vigilancia: Extremadura, primeros te- 
I nieates, don Alfredo M&roto y don Luis Va- 
leiro; Borbón, pñmsi teniente don José
José García Gómez, Eulogio Domínguez Ha- ̂ 
10, José Laque Sánchez, Antonio Pérez So-' 
1er, José Aguilar Vergara y Emilio Villegas í 
Ortega, habiéndose dado ei oportuno cono- j 
cimiento al Gobierno civil.
Cei>tameu e s o o ls v . — Conclusión
te .ffo tia e ii
 ̂C a b a lle a .-E l 22 del actual se vende- 
ran á pública subasta en Istepona 3 caba-
para el Certamen escolar: í E®paj?4o».—Los repartos de consu-
A1 tema V.—Lema: «iPobres viéio»I» I ^ e x t r a o r d i n a r i o s  de Algarro-
A1 tema VI.—Lema: «Mis primeros na-! b«lian al público, para oir reclama- 808.» -“«primeros pa-|ciones en aquella alcaldía. ¡
Al tema L—Lema: «Ei Gobierno nmniA Ea las casas consistoiia-
Especialista en las enfermedades de la
PIEL
VENEREO
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta cssa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
(SEBYICIO DE U TARDE)




Consulta de doce á dos.
Gsll® d «  Com ps& fa uúm . 18
«iDidme rosas!»
Aitemaiv.—ojems: «iDlchoHfiAi^nao* . . .  . . - — -------------
be dar á cada cosa el ña que Dios le impuso
en el orden universal!»  ̂ utilidad publica enclavados en dicho
C o n o l « t o  »  C e , « n « , , . - D . ,  '
Dolor de Muelas
O a ^ é  y  ! l B e 3 t a % i r a 3 a t
X A  1 . 0 B A
JO©]É MARI^U^Z CALiIZ 
Plaza de la Constitución.-MALAG A 
Cubierto d® dos pesetas hasta las oineo 
do ía tardo.—De tres pesetas en adelante s | 
toda» hora8.~A diario, Macarrones fila' 
Nsoolitana.—Variación ©a «I plato del día. 
—Vinos do las mejor®* marcas conosida» y 
primitivo Boiera de Montiiía,
Queda abierta la Nevería, S8 sirven he 
lados de todas clases.
© S ív io lo  á d® m faillo  
Entrada por calis d® San Telmo (Patio 
de la Parra.)
14 Agosto 1906.
B é M ew -Y oík
Un automóvil que maychabs, á gran velo­
cidad mató á dos paraonas é hiñó á nueve, 
todas de gravedad.
Un guardia da caballería que intentó de­
tenerlo fué arrollado, fracturándose el ciá- 
|neo al chocar contra el pavimiento.
Otro automóvil chocó contra un wagón, 
resultando destrozado aquél.
Las seis personas que lo ocupaban que­
daron muertas.
Se hsn dado severas órdenes para evitar 
que los vehículos marchen á tan grandes 
velocidades, pero aquellas son desobedeci­
das.
De Fes
de ?a cín*8Utuftô ^̂  ^Paí]?e\^Ví i*desnacho de la« Catalana, el García Calderón y Cristóbal Gil Cueto, ha
4 p la noene aaran en dicho coliseo carecer de la correspondiente liesneia.
I
J o s é  I m p e i l i t l e F i
M ÉOICO-üIRUJANO
Especialista en enfermedades de la ma*!
14 Agosto 1906.'
De CAdIs '
Se ha reunido la Diputación provincial 
acordando admitir la renuncia de su presi­
dente electo señor Luqué, y eligiendo pa­
ra áusUtairla al diputado don Ricardo 
Schelí.
El Alcalde señor Toro ha retirado su di­
misión.
A las once de la mafitina-se posesionaré 
dicho señor de la alcaldía.
El Ayuntamiento le recibirá hijo mazas.
Los concejales de ia mayoría han acor­
dado dar una limosna de pan á los. pobres.
DeCMelana
Se conocen más detalles del suceso qne 
telegrafié.
La guardia civil intimó á los alboiotadó* 
res para que se dispersaran.
Estos se negaron y apedrearon á la fuer­
za, viéndose obligados ios guardias á dis­
parar costra los grupos.
Reaultsron herido,#: José Fariñas, en 
una pierna, con la fractura de la tibis; An­
tonio Guzmáa, con lesión eu el tobillo iz­
quierdo; y Manual Moreno Guzmán, con 
fractura del peroné desecho.
Todos estos heridos se hallan en grave 
estado,
Ua guardia civil recibió fuerte pedrada.
En la caseta donde se verifica la rifa pe­
netró un proyectil, que afortunadamente no 
causó daño.
Una comisión de vecinos irá á la capital 
á fin de pedir al gobernador que adopte 
aquellas medidas necesarias para garantir 
el orden público y la tranquilidad de i a po­
blación.
De Del illa
Las trepas rebeldes acamparon en Bddí 
I Sani.
§ E» éste el úaico sitio donde se pueden 
pertrechar de agua, pues en la comarca hay
Desaparece por completo con el
TV I parto», gargsfata, va aéreo, srflU sV es- De venta en farmacias y  Drogue-!tóinsgo.—Oo!isaita do 12 á a. 
rías. i MOLINA LARIOS, 5
Depósito: Droguería de Luis Pe-i v.  ̂ convencionales.
{ láez, Puerta Nueva, ® f p n s u i t a  en ios bafios
Se asegura que el sultán no piensa abin-  ̂ . , -  ,
donar la ciudad,haciéndose correr la noticia I que ayer murieron seis perso
íubleradza  ̂ *
gábrica de Platería: Ollerías, 23
del viaje para que las regiones 
depongan su áctitud.
De Tánger
Comunican de Tánger que Raisuli ha en­
viado una carta.á los jefes de la guardia na­
cional exigiéndoles 300 caballos y terrenos.
—Ha sido recibido por los sultanes ei
Entre las kábilas de Qaebdane y la de 
Bsnisidel hubo ayer un pequeño tiroteo. 
Da VftlesiciH
En el casino del Grao al salir de sus fíe­
nos los toneleros squirols, se enoo ntraron 
con un grupo de huelguistas.
Entre ambos grupos se cruzaron no po-|de Apolo y La Estrella.
bucHTsal; Compañía, ?9 y s f  r y g a  -  —* GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA
e . » p r .  a .  M U M . . . ,
MiéfoMes Í5 da A gesto da 1906
. .......... . ....... . mi . ...................
£oÉi insüitóé, io&eln^dñáo for venii á l&s 
ih&noé.
Hubo Üpos y pedrada», autique, atortu» 
Sáaaaeíite no ae lamentaron desgracia^!/ 
Se practicaron tres deteneione».
BeBiltiaof
Ha fondeado en este pueríp el encero 
Extremsdora condueiando loá balandros 
Müíif'iÉcoé, Bánti y BiroiídüloiiiJ 
,¿os dos primeros serán depdús aquí,llfi« 
Vándose el último para incorporarlo á la es- 
caadra.
Del Fasficol
Los reclusos de esta cárcel. intentaron
establecimiento*
—Los guardias larados creados última­
mente pafa evitar ia pesca con dinamite 
Comenzaron ayer' á prestar seirieio, eor- 
prendiendo á iráiics dinamiteros y apre­
sando dos lanchas cargadas de pistones y 
cartuchos. /
El dueño dá la embarceción confesó que 
lodos los p3;ícadores usan el peligroso ex- 
ploeivú.
El comandante de Marina'ha encarcelado 
á trece de aquellos y retiró los roles á los 
patrones de las barcas dinamiteras*
También se ha icesutaáo de las rede»,
Lss íábricas de conservas continúan pa­
ralizadas á causa de la escasez da pescado, 
que ha huido de estás costas, ahuyentado 
por ia dinamita.
M a d r i d
14 4fOBtOl906.
< duneta?
, La Gfaceíade hoy inséíta nna disposi­
ción conatituyendo una junta diatribativa 
para hacer loe donativos á las victimas del 
atentado de la callé Mayor.
Cffédito-'
El total del crédito autorizado para el 
presupueato de la Dlpntscióa provincial de 
Málaga asciende á 15.928,671‘50 ptas.
Ha marcha(|o á Ceuta el general gober­
nador de la plaza.
Eato viene á demestrar, que entre el mis­
mo y los elementos inferiores no existen 
los rozamientos de que se hablaba.
Espedisrvt®
El seáor Alba manifestó anoche que ea 
el expediente instruido con motivo del ban-
UMISERlA ESPA80L&
S 7  y  S 0 9  y
¡JITIMAS NOVEDADES
ProGsdéates de las mejores casas dá PARIS Y  LONDRES
GHAM3ES EX1STEHC1AS Y B U E i GUSTO EN TOSOS SUS IRTISULOS
EsptóáIMi en eltorti&iiisî i cM«s a ineiias para CiBWQStjfflOS
Le despidieron las outúridades y mucho 
gentío.
Complot
_______  Un telegrfima Se Panamá comunica á la
fawffsenmpiáiéQdoireí Jefe'"accidental d’ei agencia Reatar, que el presidente de aque-AUjjaiinv, t ¿ nnnfr* «ÍA onT wíntím»ilos estados estuvo á punto de ser victima 
dé un complot.
üii tren eapseial ha conducido á Perth, 
al rey.
Este bíjó al andan á fumar on cigarrillo 
mientras le subían el almuerzo.
La reina Victoria conversó con lord Bo- 
oadeile, recordando loa tiempos de su ni- 
ñCjí.
Desde Perth, donde se detuvo el tren 20 
minutos, continuó el convoy á Abesdean, á 
cuya ciudad llegaron á las 11 y 30.
En la estación cumplimeaíaron é los re-
—El señor don Cayetano del Toso so ha 
posesionado déJa alcaldía.
Sus amigos le acompañaroh á su domici- 
feliO.
Los concejales han diatiibuido una li­
mosna de pan entre los pobres.
p @  Clii«slas2a
Continúan graves 
en los último» sucesos.
A dos hubo’que amputarles las piernas.
El señor Gutiérrez mejora.
Se ha reconcentrado la guardia civil an­
te el temor de qué se reproduzcan los de­
sórdenes.
En el teatro-circo celebraron un mitin 
los agricultores.
Concurrieron más de 2000,acojdando di­
rigir solicitudes al ministvo y á la direc-
1.’’
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)' - j  n *
V  ̂ rAnn»pí»io V Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto ^Escuela Superior de Comercio
l  = S * .  iamej„al.le. d. ..dlabridad é Wg.e»e. «»ú a  o«Ua.
lel&sra cado dol Relegado de Medicina.  ̂  ̂  ̂ - r v M i » x  r** *r»
cinco da los heridos G a b i n e t e s  d e  F í s i c a ,  H i s t o r i a  N a t u r a l ,  L a b o r a t o r i o  d e  Q u ím ic a ,  B i b l i o t e c a ,  m m n a s i o
, í DEMlS CUSES PROfISTOS DEL MATERIAL-íiCESMÓ PARA FACILITAR LAS EHSÉÑANZAS, APROBADO POR EL EICMO. SR, RECTOR DE GlIffiA
Iei É »ía61aolm l»nto pn ad » d «« flo  ía »  o n e »  (üe i «  rnsfiaiaa S 1*" ^  « « .¡ ,16.  '
D;.cl« 1," te Agostó h» quatedo abieita en el míame Colegio una Academia de Ooiieoa. eiendo enplieadae la. elaees por oamaie»
%?admuen InlereM, meaio-pea.ionl.la., pemanentes y eaterac.-Dlíeeloi: B ou  Sm lU o Gatiéns®» 0 « !a ,  Lkenciído en
l îlpsofía y letras y Maeatro Sopenür.—Píd&nse Reglamentos á esta Secretaria. n  i O/i
A n t o n i o  b u í s  C a m ó n  ( a n t e s  C o m e d ia s )  n ú m e r o s  2 0  a l  2 4  _ _
quTtaiitos estfagos cansa en los niños
quete de San Millán, declararon ayer ochen- gon López Domínguez para solu­
ta testigos.
Hoy continu&iá la instrucción del mismo.
<¡A f í e »
El periódico ilustrado inserta hoy una 
crónica de San Sebaslián en la que se dice 
que hasta el regreso de los rayes es impo­
sible ocurra algo, pero que &l volver aqae- por Dtona 
llúBla situación será inquietante para el 
Gobierno.
Dice qué éste lo ba suspendido todo para 
exponerlo en el primer consejo que presida 
el rey, siguiendo el criterio de algunos mi­
nistros que han querido imitar á Sarrien 
que reunió el ministerio en Rambouillel ba­
jo la presidencia de Fallieres y lo miamo 
que el rey de Portugal que también reúne á 
sus ministros en las residenciaB veranie­
ga».
JusUfícaaa también esta disposición por 
la gran importancia que se concede á dicho
vea el lord preboste y loa magistrados loca-ición de la Compañía fersovi&ria al Norte
^para la instalación de una vía ancha, lo 
cual beneficiará grandemente á la comarca.
Bs Mffiirii '
14 Agosto 1906,
El número do Espada Nueva correspon­
diente á esta noche ha. sido denunciado,
El personal de la armada se muestra mo­
lesto porque no se firmen los ascensos re­
glamentarios.
SiáuseidM  G?¿tlQa 
Sigue suponiéndose crítica la situación 
del Gobierno.
Una comisión de telegrafistas solicitó 
del ministro de Hacienda que no se prorro­
guen las concesiones próximas á caducar. 
Cénf®x’@n®Ia
DáviU y Navavrorrñveríer conferencia­
ron con López Domínguez acerca de los 
presupuestos.
Navarrorreveríar ha recibido una rela­
ción del Tribunal de Cuentas, por la que re­
sulta que existen sin despachar 5000 expe­
dientes de reintegio, que suponen pe-
le».
En el automóvil que le» sguardaba conti­
nuaron los reyes su vieja hasta Five Castle 
llegando cerca del anochecer.
Be provisdai
14 Agosto de 1906 
D é
Es probable que Waíler se encargue de la 
capitanía general de G&táluña.
—A la puesta de una de loa cuarteles tin 
músico ambulante tocó con un acordeón el 
himno separatista Bts Sogadors.
—Llegó de Cartagena el capitán del va­
por Sirio, embaicaudo con rumbo á Ge­
nova.
—Toda la prensa, sin distinción de mati­
ces político», defiende &1 director de La 
Campana de Gracia. , ,  ̂ ¡
_Con motivo de la festividad de la vir­
gen de Agesto mañana celebrarán festejos 
la mayoría de lo» pueblos de la región 
catalana.
-Reina un calor sofocante.
El gobernador se ha puesto en cotón
DI  ̂í2ÍB:a 14
4 por 10© interior sontas®,.,,,
5 por IGO amortizable.,.6......
Céául^ 5 por 100.................
GSduÍRp'4 por 100.,,...,..,..... 














con los fuertes calores del verano se evita y  corrige
H i r i n i ,  L i c í 0 - F s s f á í a d i  M A S U iL L A
VISITAD LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA
F . B I R S E liE Z  L U G E Ü A
Oalle de Compañía 6 y  8
Cssafands& íla ©lalSSS ^
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y  por cuantos pro»-, 
cedimientos son conocidos hasta el día. . ,
En retratos en coloridos y  por procedimientos especiales, presenta
X . A  A I L S S S H Í A
Gran Restauran! y tienda de vinos de i
Gipriaño^Martínez. | ^ggg jq mejor y  más nuévo que*se conoce resultando preciosos cua-
setaíusp en adeî ^̂  ̂ P®’ jdros al Óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y  en cuantos objetos
p á l p e s e l a s  un gran retrato tamaño natural al brom uro, lo  mejor.
Los selectos vinos Motiles del cosechero; 0.116 se conoce por SUS perfecciones y ser inalterable, en riquísim o m arco 
Alejandro ¡Múíeno de Lncena, se expenden ̂ dorado, Ó negro y  dorado.
clonar el conflicto pendiente
Manzano ha manifestado qne en este mes 
Bó ultimará la icstaláción de calabozos y
„ _____ _̂_______________  Ha marchado con
consejo pues en el se decidirá la suerte del|oifeón zaragozano .contratado para figurar 
Gobierno y tal vez la del partido liberal.
CoKsstitneféa
Se ha cofistíluido la comisfón nombrada 
por el Ayuntamiento para reclamar del Es­
tado ks deudas resultantes en favor del 
muDicipio,
«Hi Gdaha*
Dice este periódico que no é» G&rcía 
Prieto el designado por el Góbieráo para la 
embijada del Vaticano, pues se desea que 
ocupe ese puesto uña de Taa iuéá altas per­
sonalidades del partido liberal.
Afirma también que la noticié; de que él 
Gobierno piense suspender las temporali­
dades de ciertos prelados es una invención.
Estima que la implantación en el Gobiei- 
so de las reformas anunciadas desda la opo­
sición y esperadas por la opinión con im­
paciencia no es otra epsa qua el camino del 
suicidio.
Cree muy difícU que se detengan los li­
berales, resueltos como están á seguir sde 
lante y á no suicidarse, sino por el contra­
río, á vivir muchos años, aunque La Epoca 
piense lo contrario.
las depeadeneias de la policía en la planta | setas 110.000.000. 
baja del gobierno civil. i El ministro se propone resolverlos con Is
-Procedente de Cartagena llegó el va-|mayor actividad,á fin de qne lo» particula- 
_ conduciendo 18 náufrago». gres sujetos á aquéllos puedan disponer de 
Éstos se"proponen reclamar contra la ea- |sus respectiva» fijjuzaa. 
sa eonsignaísria. i D®yl^|©
Do I El señor L&torre tóarchó á San Sebastián
Ha fondeado el Bávena, que zarpará hoy ?con objeto de informar á García Prieto de 
mismo con direción al Brasil conduciendo ‘ algunos asuntos urgente», 
á lo» náufrago» del-Sirio qua se dirigían á| Rum or? fi®B2s^®atMo
aquella repúbiíea. i El ministro de Hacienda ha dasmenlido
ijAiiBsrmes ijjjjj judOfaa de crisis que circulan en San
Un s&stie de Londres ha sido sscargñdo|gg]3„H ĵ3  ̂
áe confeccionar nuevos uniforme» para loa | Deudáis á a  UitB?SBaa»
maTiaos del I La junta de Deudas de üitramar ha cla-
^  líeccióná Málaga él 1 dosciento treinta y un expedientes 
* de Guerra y Marina.
en lo» festejos. . | D®
El público hizo á les expadicionarios una | La ponencia alcoholera ha 
sBtuaiasta despedida, dando viras á Málaga^hoy á discutir 
y Zaragoza. Iprovinoiac.
B e  Lugo I Mañana cosiinnaiá la díBcursión.
Eael bfelfie&íio ha sido obsequiado con| iQ u é atsomSsipoI itM
una aerenata el señor Qairogá, aBistieñdo
en La Aíegría.~18, Casas Quemadas, 18.
A las!’madr@s de familia
Por tres jjesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluidoí 
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométricos se entregan en el día  ̂ _  ̂ ■
Laboratorio especial para aficionados, teniendo á su disposiciónJ
¿Queréis librar á vuestros niños de los jcuarto oscuro, cubetas, prensas, Cámara solar, linternas para ampliacio* 
horribles; sufrimientos de la dentición, que i nes al bramuro y  cuantos aparatos deseen sin que esta casa cobre nada 
con tantiifrecuenciá le causan su muerte?' por utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en 
dadles I placas, papeles y  demás productos fotográficos á precios corrientes ea
esta plaza. ‘
COMPAÑÍA, 6 y  8 .-M Á L A G A  _____
LA DSip'ICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precid'idel frasco 1,peseta 50  céntimos. 
Depósito Central, lí'armacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. --Málaga. EL LLAVERO I «LA LINDA
i  % a n  C a r n ic e r ía  r e g u l a d o r a
Establecimiento de Ferretería, Batería da | 
I F '© M x  © s ^ í ir O  iCcejína y Harvamientas ds toda» ciaíss. i
TJ1 i Ih . i? i - 3 I Pava favorecer al público con precios muy 1
Esta ofrece g>nii siirtido á ventajosos, se venden Lotes da B*:tosía de
todos articules do Estación. ICocina, da Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,50-5,'i5
EzteniSas colecciones en Batistas,!—6,25-7—9—10,90-12,90 y 19,75 en 
Miiseli^'s, G asss. negras, blancas y] adelante hssta 50 Ptaa.
comészado 
los informe» vecibidoa de I
colores; péfiros, Blusas bordadas do 
batistasl^ seda ó infinidad de artícu* 
los últiraa novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca no* 
gra y cofores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros. .
BEGGION DE SASTRERIA 
Cojq'.'gmn esmero
gas>sx&tl2ia s a  satlldlstd
“ cirvicBrialIFlilsla”
CALLE MORENO ffiONROY 4
próximo al Hotel Alhambea 
Especialidad en refrescos gsseosos da 
todas olasaa de jarabea de las acreditada»
(SUVICIO DE U HIIC»E)
C l  S z t r u ¡ | m
14 Agosto 1906. 
f í »  R om a
En la encíclica que Papa dirige á los 
prelado» franceses declara y cosfirma que 
en las deliberaciones de la asámblea de 
obispos de la indicada nación, sobre la im­
posibilidad de formar asociacione» cultua­
les sin violentar lo» vitales y sagrados de­
sechos de la iglesia, se admite la formación 
de sociedades de caractar legal y canónico, 
pero no podrán constituirse las que no re­
conozcan los derechos del P&pa y los obis­
pos.
Seguidamente Pió X invita á los prelado»
numéíosa concurrencia. |de los sumeres qué telegraflsn deSanSa-
B o  Sstn S aM eiüán  [bastián.
" El número de íoiaatcjos llegados á»cién-| Niega que se piense colabrar allí un Con­
de á 2: 000 I acompañe en su proyectado
La cúa tión política e» el tema de todas i vDJ®
úo I Baspecto á la fecha de »u partida dice
Háeense Liehascábalasacercaáeloqae q con anticipación el
o o S é L t e  «g r ..e «  10. « j e . .  a .  te .m iegaí. p m  pued. 1.a «e i-
t d « f  . «  p . «  f  t .  e o K « I Ó « .  !el. Prieto 1. e"«b.jaaa ael Vatic.no j  que
-Oficialmente se cree que loa reyes re-1 B sp oM tloa
gresarán el 22, viniandefdirectamente,y eo-1 Continua la marejada política, 
mo el 24 han de ester en Bilbao se carece’ | Mientras los minietros aseguran qua na- 
lá de tiempo para celebrar el Consejo. |' da da interés ocurre, otras personas carac- 
A fin de Obviar la d^cultad parece que la ? tesizada» presagian suceaos de transcen-
reunión se verificará á bordo del Gíral(?a‘ dencia, y en tantoquaiNavarroverter duda 
para lo cual trasladarácsé los miaietros á í de que se celebre un Gonaejo en San Seba»- 
Portug&lete. ftián, Gallón lo da por seguro y dice que la
R® V ito fiá  1 reunión carecerá de importancia,
Se ha averiguado que existen en esU po-* 
blacióa piedras pertenecientes á los sarcó*| 
fsgosde Amengol Béplimo y  bu espose;
Armengol décimo, y vizconde de Ager.
Los sepalcrús fueron sustraídos de la 
iglesia.
El Sr. Raíz Abéllanes adquirió las pie­
dras del anticuario Pedro Ruiz.
Se ha'acordado retener dicha» piedras.
R a  P alm a
uitinia Hora, publica
_____  I da Antequera & 20 cánümos, Cafó Súparior
í<>krifo<»L>TnT>n I cto moks á 15 céatimos, Aguardientes legí- 
I deBute,de Kepullo á-10 céntimos.
López Domínguez se muestra asombrado | toda Clsse de trag6í3 para caDaliercS i cortedo Oogea marca Pedro Doruseq. Vi-
á precios-Amj eeonémieos.
áque organicen el coito, paralo cual les i gatos manejos írailunos.
_ nos da RioJa.—Manzanillas da todas mar­
ica®.—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Oer- 
I vezas dei País y Éxlrangsras, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servidos á 
domicilio. José de Sosa Viilalón.—Málaga.
VieitBS* iglst^M(s®SmÍenio' 
_______y  o a eos!iv®3a®8gé£g
E L  d L o e o
Pl&sffi d® l o »  M oiéo», ' 
Vino seco de los montes, botella 0.80 
céntimos, una arroba 6 pesetas.—Vaidspa- 
ña blanco y tinto, botella 0.30, cts. arroba 
16 ptas.—Aguardiente Rute superior media 
í botella, 1.25.—Vinsgre de Yema superior. 
Las demás clases supeiioia» á precio» ¡ O.SO.—Gafé superior tuesta diario, kilo, 
módicos. f 4.50.—Anchoas buenas-curada», kilo, 1.25.
De isáDEito y á dépÓBiío 2 pías, menos. | — J*bón blanco Sitp^ior l.* Bandovaji
„ .  ̂ c®ltóbomesa lingotes partidosarroba6ptas.—Oar-
y 5 con vistas al MueUe Heredia y con agaanj5jj Encina, Cok y carboncilla, Aceite 
elevfd% por motor eléctrico. | do oliva superior á loa precios más bara*
AíisiineiSs, S i | toa del díá, S*l, Harinas, Sémola y otros.
MURO Y SAENZ
Fstbpfiastmtssi d€» V ia le o
Venden con todo» los derechoa pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Deenataralizado 
da 95® á 18 ptaa. la arroba de 16 2¡3 lilros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco Siñí̂ Jo de 19D2 con 17® á 6.50 ptes. Da 
1903 á 6. Da 1904 á5 liS y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptaa. Lá­
grima desdé 10 ptas. en adalante.
JU AN  nAm. 3
Carne á guato del consumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les,—En limpio superior calidad, la libra, 
S rs,—Ternera superior rs.—Carnero, 6
—̂ aervioio á domíoiiio.-rSe adquieren comr 
promisos con fondas y hoteles-—Desde la# 
cinco de la mañana hasta las diez de la no» 
eñe está abierto-
Todos los meses se hará Una fifa de un 
buen mantón de Manila ó de un preciosa 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á nua pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa unaiibra de carne.
Talleres fategráfisos 
M. REY
Flasa Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Ss hacéu toda dése de retratos por. todos 
los procedimientús ccnocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños nsuale», tiene ia especialidad en 
lo siguiente: retratos ctistelinos (novedad), 
retratos foto-cromos-(novedad), retratos i<i- 
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se bucen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
MUEBLES
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones,'ún sofá, 
tapizados de ramio; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage Lapios, 2, prl, deha.
' easssmssseasss jMwiai««i»>»iawuaw>M 1MI ■■1̂ mi ni
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El periódico La 
una extensa información 'referente á la ve­
nida de numerosos frailé» á esta capital.
Los franciscanós efectúan trabajos ea 
un edificio propiedad del Estado, creyéndo-  ̂
se que él Gobierno ss baila ignorante de
ayudará el Papa con sus consejos y autori­
dad.
También invita á los católicos franceses 
á defender la religión sin violencia» ni »e- 
dieiones.
D « San Potorabupgo
El gobierno moscovita ha recibido gra-* 
ves noticias dei,G&ucaso.
La sublevación propágase y los revolu­
cionarios se preparan á sostener con las 
tropas leales encarnecidos combates.
0 8  Rsspisia
Los pescadores se hallan poseídos do ex­
traordinario terror en vista de la aparición 
de un monstruo marino que, según parece, 
se refugia en las caverna^de las ialas.̂
Algunos pescadores que han vieto al 
mencionado monstruo dicen que mide 30 
metros de largo.
Máí de S in  FeteirebnFgro
La flota voluntaria ha encargado la cons­
trucción de nuevos buques, cuyo coste as­
cenderá á la suma do veintiséis millonea 
setecientos sesenta mil fráncos.
■D® VI«na
El periódico Eremdenblatt, desmiente 
que el rey Eduardo se proponga visitar al 
emperador Francisco José después de su 
estancia en Mariembad.
D «  Naw-'S'opk;
El secretario de Marina ha declarado en 
un furioso speecJi que conviene aplicar la 
pena de muerta á los anarquistas asesinos
'Ü& Cé»*t¡:g®na
Ea el vapor JSaû M-a han emhsrcado sc-1 
sonta náufragos que se dirigen al Bíasil. | 
El remolcador del arsenal marchó coh 
los expedicionarios que han de iDspeeoio-| 
nar el estado en que se encuentra el vapor: 
/Sirio.
—En Elche y Torre Corabán han apare­
cido cuatro dadáveres, y cerca da Guada-] 
mar se encontraron algunoa; otros flotan' 
en aguas de Pioet. |
—El vecindario se muestra alarmado porj 
el espantoso hedor que exhalan los eadá-̂  
veres desoompaesíos. ]
Las autoridades son objeto de grandes 
censura» Ipor haber provocado una cues­
tión do competencia para recogerlos.
CaE>í£Q®na
Creen los prácticos que á pss&r da ba­
ilarse empotrado el casco dei Siria se hun­
dirá.
Asegúrase que desde el fondo salen los 
cadáveres á la popa.
Ineiate la Capitanía que ningún barco se 
apreximó al siniestrado.
Sa organiza una corrida de toros cuyos 
productos sfi deatinarán: el 75 por ICO en 
favor de los náufrago» y el resto pasa tri­
butar un hqmeusge á Aguslíd. Antolino, 
patrón del laúd licenteLacomla y salvador 
de machos de aquellos.
—En la presente semana Gallón y Ná- 
varrorreverter, de pesfacto acuerdo, comeH'j,------- - w eousjLiiUB *-—------— ' • f ' -----—
y a sus cómplices, aplicando todo el Argentina,
de Ja ley á lo» autores de delitos menos | estudios del convenio están muy 
cravAH. AflAifltTi lados.grave»
Deepedld»
Telegrafían óe Montevideo que Mr. Root 




La cuestión pendiente entre los señores 
Luquéy ToioTia quedado jeguelta median­
te un acta.
La marquesa lanzó un grito y levantó la cabeza, recor­
dando la noticia dada dos horas antes á Van Graafí; el 
rey sintió correr por todo su cuerpo un estremecimiento 
de horror.
—¡Muerte!—exekm'%—¡es imposible!
—Le he visto tendido en su gabinete y rodeado de sus 
servidores; un médico ha querido sangrarle, pero la vana 
no ha dado sangre. La muerte ha sido instantánea.
—¿Estáis segiip de ib que dscM —preguntó el rey con 
voz muy conmovida.
—A no estarlo quedarían ya ejecutadas las órdenes 
de V.M. V .
—Eso 86 llama morÍF á tiempo,----piuríniiró Luis XIV;— 
4pero ha muerto solo, sin auxilios?
—Estaba en conferencia con el señor obispo de Troya 
en cuyos brazos ha caído.
La marquesa se estremeció;
—¿Se sabe ya la noticia?
—En todas partes, señor.
—¿A qué se atribuye su muerte?
—Señor, sería una imprudencia hacerse eco de los mu­
chos rumores que circulan.
—Vuelvo á mis habitaciones,—dijo vivamente el rey. Se­
ñora, hasta luego; pensad en que no me habéis contestado.
—-¿Qué queréis qüp os conteste, señor?—balbuceó la 
marquesa.—La ofensa debe acabar con la muerte del 
ofensor.
-^Decís bien; el cielo ha contestado por vos. ¡Hasta lue­
go! Seguidme, general Rubante!.
La marquesa al creerse sola se volvió para apoyar su 
ardorosa frente en el mármol dé la chimenea, y vió á Jaz­
mín en pie junto al gabinete por el cual le había introdu­
cido rtanon.
—¿Dónde está Gerardo?—dijo precipitándose hácia él. 
—Vive, señora.
—Vos le habéis salvado, .
—No yo, señora, Dios.
—Os han preso para haceros hablar; ¿no ss cierto, mi 
generoso amigo?
—Y he habiade,—dijo Jazmío;—áno ser así, Gerardo 
ya no existiría.
—¡Cómo! L quvoís ha sabido...
—Todo; ¿pero de qué lo servirá ese secreto en la tumba? 
—¡Secreto!—exclamó con sorda voz la marquesa,—'¿y lo 
es todavía? ¿Lo sabe ya Gerardo?
« N o , señora.
—Y ese coche cerrado qua llegó ayer; ese cirujano dé 
Lavernie...
—Cuando llegó estaba ya maérto; he querido conven­
cerme de ello y <SerOn acaba de enseñarme el cadáver en 
su gabinete de anatomía.
—¡Muerto también!... ¡Das muertes para salvarme!
—El señor ha obrado por vos dos terribles milagros; la 
Providencia os protege muy visiblemente. ¡Nada se opon­
drá en adelente á vuestros gloriosos destinos; solo yo sos­
tengo ahora el enorme peso del tiempo pasado, y han sido 
tantas las desge acias que sobre mí han caído, que he per­
dido la memoria mientras espero perder pronto la vidál
La marquesa estrechó la mano helada aún que cerrara 
iSs ojos de Louvois.
Llegó la tarde; el mes de Julio esparcía por Varsalles 
sus regalados perfumee; el rey se paseaba á lo largo de la 
alameda con ánimo tranquilo y con desembarazada acti­
tud; á cada vuelta que daba dirigía una mirada al palació 
de la suparintencia donde yacía eí cuerpo de Louvois.
Muchos grupos de cortesanos diseminados por ei jardín 
hablaban en voz baja de los detalles da una muerte que 
variaba la política de la corte y de la Europa entera.
Buscábase ya entre sus enemigos el nombre del esta­
dista á quien Luis XIV concedería sa herencia.
Luego que se supo la noticia, dirigiéronse á la marque­
sa de Maintenonlos respetos y homenajes de iodos. La 
favorita triunfaba, su más cruel enemigo había desapare­
cido, y solo se hablaba déla próxima declaración de su 
matrimonio. Nadie pensaba en oponerse á ella; su victoria 
contra Louvois legitimaba cualquier abuso, que de la mis­
ma pretendiese hacer.
Mientras desde su ventana miraba al rey ir y venir en 
medio de una corte solícita y alegre, dos hombres se pre­
sentaban en su antecámara y disputaban cou grandes ce­
remonias quién había de pasar primero; eran el arzobispo 
de París y el padre La Ghaise.
Monseñor deHarlay obtúvola preferencia; había llega» 
do un minuto antes que el jesuíta.
El prelado se acercó á la marquesa, y después de doblar 
la rodilla lá dije:
—Permitid, señora, que saa yo el primero que con el 
corazón y los labios salude á V. M. reioa de Francia, ea 
tanto que me preparo para cantaren breve delante del
/
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Noticias locales
CamliloH M álaga
DIa. 13 DB Agosto
>»Í8 á U TifltB » . . ¿611.10 á 11.40 
liOndî dS á la Tistft. • . do 27.98 á 28.05 
BtmboYgo á la risla. . dfi 1.365 á 1.370 
Día 14
Taií» á la Tista . , ,  do 10.90 á 11.25 
Loadles á la rl8ta . » de 27.96 á 28.04 
Ea-jobnrgo á la vista. • de 1.368 á 1.376
R o y e ita .—Ea el parador de San Ra­
fael cuestionaron anoche Juan Vergara 
Romero y Francisco Pérez Gómez, resul­
tando este último con una herida leve, de 
•eis centímetros, en el antebrazo izquierdo.
Recibió auxilio eu la casa de sonorro del 
distrito de 1». Alameda, pasando después á 
■u domicilio.
El agresor íaé preso.
<Baxto?l@ts6i era —Ea
tino de los tranvías que hacen el recorrido 
de la Alameda á la Plaza de Toros, sus­
trajeron ayer una cartera con iniciales de 
oro y brillante, que contenía 550 pesetas en 
billetes y otros do-cumentoa á don Rafael' 
Diaz Atienza, Jefe de Sanidad Mifitar de ̂ 
Melilla y que accidentalmente habita en el i 
Hotel Europa. |
¡Sr. Andrr.del ¡Sres. de la ronda saereta, 
que en dos días van ya tres carteras y ni 
ésta  ̂ni los que las sustraen han sido dete­
nidos.
M u L je p  q i i e  l i i e F ©
En el Altozano ocar.rió anoebo un suce- 
«0 sangriento, motivado por celos mal re­
primidos.
Próximamente á las ocho pasaba por la 
mencionada vía, acompañado de una mu- 
3er, Manuel Paule Muñoz, de 24 años, solte­
ro y habitante en la calle de Ferrandiz nú­
mero 2, cuando faé visto por Dolores Gssti- 
lio Montilla, de 25 años, y de estado solte- 
3ra, con quién había sostenido relaciones 
ilícitas.
Dolores al ver á otra hembra ocupando 
su puesto, impulsada por los celos, acome­
tió á su ex-amante con un arma blanca, 
asestándole varios golpes.
Conducido Manuel Paule al éstablecl- 
miento benéfico de la calle da Mariblancs, 
el médico de guardia señor Rivera Pona y 
el practioante señor Robledo, le apreciaron
y curaron primera intención; una heíidaí 
Pútííc.tlse en el hipocondrio izquierdo, otra 
incisa de forma irregular y como de unos 
tres centímetros, situada en la región yu­
gular izquierda y otra incisa y superficial 
extendida desde la región cigomática á la 
mandíbula interior de igual lado, siendo 
calificada do pronóstico reservado la pri­
mera y de leves la segunda.
Después de carado pasó á su casa.
La Dolores, fué detenida y llevada á la 
prevención.
Congs>«ao d o  b lg t o n o .—Anoche 
celebró el Congreso de Higiene la sesión 
preparatoria que había convocado al objeto 
de que los congresistas cambiaran impre­
siones y se ultimaran detalles relacionados 
con los, actos que han de realizarse.
D® v ia j® .—En el tren de la mañana sa­
lió ayer para Mádrid don Federico González 
Alv&rado.
Para Algeciras don Juan B. de la Cámara 
Alvarez.
En el de las once y media llegaron de 
Madrid don Enrique Barrionuevo del Casti- 
ilo y familia.
De Córdoba don Melitón González. 
£i<cíaálif.dísd®a.r-LaB localidades para 
el concierlo que los notables artistas B¿üer 
y Casals, darán esta noche en Cervantes 
se venden en la Papelería Catalana hasta 
las tres de la tarde, y desde esa hora en 
adelante en la taquilla del indicado coliseo.
Existe gran entusiasmo por oír de nuevo 
á los ilustres concertistas y seguramente 
nuestro primer teatro se verá esta noche
C ep tsm en  «B o o ls r .—Reunido ayer 
en el local de la Sociedad Económica el Ju­
rado del Certamen escolar convocado por 
dicha corporación, emitió por unanimidad 
el siguiente f&llc:
Tema I.—Premio al trabajo distinguido 
con'el lema: «lün la Isla del Diablo.»
Otro premio al trabsjo que lleva por lema; 
«El verdadero huérfano es el que no ha re­
cibido educación.»
Tema II.—Premio al trabajo cuyo lema 
es «Flammaeque latentis judicium sobar 
est, et ductus anbelitus igni ausacqae gra­
ves espiantar biatu.»
Tema III.—Desierto.
Tema IV.—Premio al trabajo que tiene 
por lema: «¡Dichoso el que sabe dar á cada 
cosa el fin que Dios le impuso en el orden 
universal!»
Accésit al trabajo con el lema: «¡Dadiñe 
rosas!»
Tema V.—Premio al trabajo que lleva 
por lems: «¡Pobres viejos!»
Lema VI.—Premio ai trabajo que se dis­
tingue con el lema: «Mis primeros pases.»
La adjudicación de premios del Certamen 
escolar se verificará en el Festival de la En­
señanza.
^ £ l  S p. Uns^moffio e n  M á lsg a .—
Aua no ha sido fijada la fecha para con­
ferencia que el Sr. Uuamuno dará en el 
Círculo Mercantil, después del discurso 
que pronuncie en el Festival de la Ense­
ñanza.
Se cree que con anterioridad tendrá lu­
gar la sesión inaugural de las cónversa- 
eiones pedagógicas uralagaeñas, acto que
“ “i  M »á r ia  -H oy en el eoiiett de
mañana salen para Madrid nuestro paisano 
el notable actor Emilio Diez ■ Gambardella y 
su esposa la distinguida actriz Antonio Pla­
nas.
Lea deseamos feliz viaje.
«F®p©to».—Ayer llegó á Málaga el 
aplaudido diestro José Claros Pepete, que te­
mará parte en la corrida de hoy.
Hemos leído en muchas reseñas y nos lo 
confirman personas que lo han visto to­
rear, que el novel matador de toros reúne 
excépoióaales condiciones da guapeza y 
frescura y que pona al servicio del arte to­
das sus facultades p&ra complacer ó los pú­
blicos y conquistar sus aplausos.
Entre los aficionados hay verdadera ex­
pectación por conocer su trabajos.
manca ha de presidir
—El almuerzo que ia Sociedad Ecohómi- 
ca organiza ea honor del Sr. Una mano se 
celebrará probablemente tldomiegq 26 á 
las once de la mañana en los jardines de 
Hernán Cortés.
'Psmtém®on Cám®r*a f^Igovifioa. 
—Por noticias recibidas recientemente de 
Buenos Aires, referentes al deseo manifes­
tado pos la Cámara de Comercio da Máléga 
de que hicieran escala en esta puerto los 
Vapores Rápidos subvencionados por el 
Gobierno argentino, sabemos que sa hace 
indispensable para conseguir tal objeto que 
haya en el puerto da Málaga un Pontón coñ 
Cámara-frigorífica para la importación de 
carnes.
Con este motivo se proyecta uña reunión 
extraordinaria en la Cámara cfieial de Co­
mercio, para procurar favorable solución al 
establecimiento del Pontón frigorífico, en 
las mismas condiciones del que existe en el 
puerto de Gibraltar.
R egá f»® .-¿E s  cierto que de todas 
las personas á quienes la digna comisión 
organizadora de las regates se dirigió soli­
citando premios ó que cooperasen en cual­
quier otra forma á la celebración da las 
mismas, sólo una ó dos han contestado sa­
tisfactoriamente?
Este número hubiera prestado atracción 
á los festejos, y es de lameniai que tan loa­
ble iniciativa no haya podido desarrollarse 
por falta de apoyo en los llamados ó facili­
tar la realización del proyecto.
B® Rondlsa.-Hoy llegará de Ronda 
nuestro querido amigo y correligionario 
D. Antonio Ventura Martínez.
Tensa d »  d ieH oa.—Ayer ó las cua­
tro de la tarde se verifico la toma de dichos 
de la distinguida señorita de Glralt, bija 
del coronel de esta zona don Patricio  ̂con 
el apreciable joven don Juan Tovar.
El acto tuvo carácter puramente familiar, 
no asistiendo invitados por el luto de la 
nevia.
C?®3etám®H En la Es­
cuela Superior de Comercio, cuyo salón de 
sesiones ha sido cedido al efecto por su 
digno director señor Mérida, comenzaron 
ayer los trebejos para el acto público y so­
lemne de la adjudicación de premios del 
Certámen cíenlífieo-mercanlil que tendrá 
lugar, según hemos anunciado, en la tarde 
del próximo viernes 17 del actual.
Anoche no se sabia aún si el Sr. Berge- 
míu vendría á Málaga paré asistir como 
mantenedor á dicho acto.
Eacuentr&ae vacante la 
plaza de Registrador de la propiedad de Don 
Benito, de segunda clase, en el distrito de 
la Audiencia teriitoiial de Cáceres, con dos 
mil quinianía pesetas de fianza.
También se halla vacante el de Arnedo, 
de coaita clase, en el distiilo de"Ia Audien­
cia territorial de Burgos, con fianza de mil 
ciento veinte y cinco pesetas.
Ambas plazas deben pioveerse por con­
curso entre los registradores que lo soli­
citen.
JCa BU®va jauSI®B©!ft.—-En breve 
visitará ai presidente de la Audiencia la
comisiéñ qn® al efecto se designe, pié*' 
sentar los planos de reformas del nuevo 
local.
Al opoB loIdn .“” Se anuncian á oposi­
ción dos plazas vacantes de auxiliares del 
Observatorio astronómico da M&drid, dota­
das con 1.500 pesetas. ____ _
iía iii tfi V ig iis
ÍM.1DAS W13AE mi FÜIRTO de
Barriles para uvas y pasas y
'dobles fundas para barriles de vinos con arcos de ,hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de P. Hamos Téllcz.—Má- 
laga.
Higss selectos similares á ios famoses
mmssimmm
filTS^oi&rexeis
E ^ i ü
«aídrS ®I día 22 de Agosto par» M®mí*,K8- 
moars, Orán, üette y MarseHSi «oú trasbor­
do para Tunes, Paiermo, Ooastantinopla, 
Odoaaa, AiejaaoEÍ» y gara todos ios gnertoa 
de Argolla,
SI vapor transatlántico franoSa
^QUiTASNE
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Bueno* Aires.
E!1 vapor transatlántioo francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septismbre para Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y paaag© dliriigírse ü m eoneíg- 
aatario D. Pedro Gómez Obai*:. calle de Jo­
sefa ügarta Barrientes, 26, MALAGA.
Tienda Francesa
© a m i s e F í a  y  S a s t r e F í a
de Carlos Brun en liq.
Plaza d® la Alh^uñlga, i9  a&i 88  
Novedades para señoras, en lana», sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqué», batistas, pa­
namá» y cañamazos, artículos de puntos 
en toda su extensión, gran colección de 
media», calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma,
Confección esmerada.
Dspóslto de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viají.




ü i m i w .
CearSolffir, 8 —H A I íJlOA
I ôseías de relieve de varlpe 
ftjra. jsSeaios y deeorndos.
«  Oro
BídíersB,—luoáiVroB Îesmontab!«g.
—T^leroa jr toda elt^> de cocipri- 
cemento.
ÜOT.Af— ^ calidad fy foM' de fija I
reik  y  1*0 Ume Cfn^eimcin.
Buen negoéio
Por ausentsjsé so dueño se traspasa uoi 
tienda en calle de !.• y esquina con tiea 
huecos.
Informes Nicasio Calle, 7, 3." derecha.
í3 y e S io ” e s t r a ^ ^ ^
se ob tién e  beneficio
Ninguna ci*sa de Málaga goza del crédito 
sostenilo siem.pve Por esta en sguardien, 
tas anisado», dujíceŝ  y secos.
El Tripla Anís ^Gomea Oestmoes de pu­
reza absoluta.
Esta casa labric» desdo muv antigm» 
Aguardiente?, estilo Rute y Yunquer», 
Rom, Coñac y Ginebra y los vende ápra- 
cios^baratísimoB. \
También gozan buen cré^to los vi­
nos secos, auloes y P<ídro Ximénez co­
rrientes, así como sec ,̂ añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo Lie los Montes d«
Nô sa haca lüanción del V^Jdepeñas Oes- 
tino á 0‘25 céntiimos la botella , de 3i4 de li- 
tro, verdaderamente solicitado' y preferido 
por todos loa oonsumldores, iOues nadie 
mejor que ellos conocen ana inLVeses,
Para evitar posibles confusión'es
I Cestino, es T op rijos  núin. 3 5
I “ DONDE ESTA DA BOMBA
DE SMYRNA
Loa hay en seretes desde 1 arroba hasta li2 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más económico.
Venta» al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico L. Vilches
JBIZCOSI
Sm operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía.
Autogarage Merino
TOM AS H BR ED IA, 30
Representante de la casa
G. EIiEIN.— Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocióle» 
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.______
FátoFiea de G aseo sas y  JaFabes
M A R G A  L A  «IS L A »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición d«l Progreso de Madrid en el 1905.
D E S P A O H O  A  D O M IG IL IO
T e sé  d-e S o s a  ^ i l l a l ó a
C a l i ®  M o s? « iso  M o m * e y ,  4  
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa, 
Pera, Granadir>a, Grozelts, Cognac, Menta, Sidra, Ágenjo, Rom, 
Azahar, Café, Naranja, Limón, Fres#, Melocotón, Mandarino, Du­
razno, Manzana, Banana y Albaricoque, Limonada, Sangría da 
Vino Tinto puro, Cerveza helada | lioorea de las mejores marcas.
ABONOS QülICOS
SOPESFOSFATOS, KITRATOS, SULFATO AffiONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c i e d a d  A n ó n i m a  C ? ó e . - @ a F c e I o n a
Los análisis de tierras, consulta», envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista XiOa Abozada Q u ím iooa , son servicios gratnito».
Dirigirse áD. JUAN GAVILAN.—Jovellanoa, 5 jra l,—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MAL40A.—Alameda Priaeipál, 23 bajos.
Id. id. RONDA.-Ríos Rosas, 12 y
id. id. ANTEQüSRA.-Alamods, 11.
“La No¥ela tistrada,, se encuaderna á 
20 cts. tome, calle de. San Telmo, 16.
I S e ñ o r ita
‘ de buenos principios deses co- 
I locación en casa pudiente pa- 
I; ra ama de gobieno, scompañar I señora ó corgo análogo.
I Razón: Huerta del Obispo 16 
portería.
vasjLidosA 6 8  d i s e o s  
do ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y mediaaos.
Precio, 2 pesetas cada uno, 
Ban Juan de Dios 20 darán ra- 
zón. .
Tjpaapsaso
con ó sin existencias de un bo­
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la poblsoión con 
I estantería y mostrador nuevo 
I y propios para toda ciase de 
I industrias.
I * Informará D. Rafael Lanza, 
« Plaza do la árriolai
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  M id F ^ M lie a
de la» más acreditadas fábricas isglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . .  . arroba 0,70 pesetas
Portland » (negro y claro), . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco). . . . . . . . .  » 1,— »
» » (claro) para pavimentos. . . » 1,— »
Oal Hidráulica. ....................................   . > 0,93 »
Desde un saco precios reducidos.
Pop wagones precios especiales,.
Portland de Bélgica, clase ©xtía, io mejor que se conoce para 
paviraontos y aceras.
J ou é  a.ia!a M u b lo—H aaffto «l«íS GobsI®, IS —Málssíja 
A domicilio, porte» arreglados.—Se venden bsoos vacío».
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en ésta AdmÍBÍstfacióii.f
Tfanps.£0
En una de las calles más 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con ensere» ó 
sin ellos por ausentarao su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
Bn familia
Be admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato, 
esmerado, precio módico. ®n 
esta administrasión informa- 
rán. __________
Jovom  «le « ñ o s  d e ­
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Administración in- 
formarán. _____
0@«BÍéll
Be vende una motocicleta 
WBRNEK de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás He re di», 33.
£ u  Maxtfivieos »& -wmn- 
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luebana núm. 1 (al costado 
de 1» fábrica de Obooolate.)
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor, »
Be hacen á la medida. ^
Galle Pozos Dulce», nüm. 81. ^iHg- II     laiM-rriin iiTnr
U C O R  L fiP B A D E
Cura segura y pronta de da A^©x¡alffl.. y la pór 6k
JLICOR L A F R A D ® .—El . daloerferaaginúsos, no en­
negrece los dientes y no constipa. . , .
'  Depósito en todas la8'farmacias.—''f5olI3zi'ti®4*Cl*j’'Paría.'
rnsBOBom
^ c o l i n a - L a s a
Especifico de la diarrea yard« 
de los niños. Digestivo y antisáp- 
tico Intestinal, de uso especial ®n 
las enfermedades da la infancia
OE VEKTA ES Ü4S FAK8ACSA8
al por MAYOR; E- L^ZA
Laboratorio Quimico
= = ^  MÍXAG.AO
Lá GOLEGTi¥,á
O e n fite r ia  37* p a s te le r ía
ACERA DE LA MARINA NUM. 21 
Dóeeca de pástele». « . • • • • • - I Ptts,
Libra de repostería surtM *.........................I ^




Exurpa' rápidamente  ̂sin dolor ni moleéí-ip,, los callas  ̂
darexaSy y las verrugas ó callosidades del culis. Es curio-' 
so: no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; poruña pesoia pue­
den extraerse machos callos y durezas, .fj,
^Ds venta,farmacia del autor. Plaza del-Pino, 6,Báfcelon£, \̂prlnc!pEles 
farmscias y droguerías. Por l‘S5 pesetas ss re.mj}e por correo y
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altar de Nuestra Señora el Hosanna in excelsis qua la Igle­
sia entona para las nuevas soberanas.
Dichas estas palabras se retiró discretamente; sin em- 
S^argo, como la marquesa no le contestó, detúvose para 
«ñadir:
—¿Se dignará V. M. acordarse del más adicto de sus ser­
vidores?
La marquesa se levantó y dejó marchar al prelado cre­
yendo haberle pagado bastante con una afable sonrisa.
Monseñor de Harlay se retiró sin rüido, seguro de haber 
hecho lo que ninguno de los cortesanos había imaginado 
aún, y do que su felicitación había de proporcionarle el 
ca^ielo de cardenal.
Apenas hubo salido, entró el padre La Ghaise llevanno 
debajo deLbrazo una,caja muy Yoluminosa en, que la mar­
quesa no reparó al principio, acostumbrada corno estaba 
á verle siempre con un voluminoso breviario.
—Señora,—dijo el jesuíta,—por la gracia de Dios y vues­
tro mérito habéis llegado por fin al trono de Francia; las 
ardientes oraciones y los votos de nuestra Compañía ja­
más os hanefaltado, pues ve en vos la columna de la reli­
gión, la estmlla que guía á la Francia por la vía salvadora. 
El rey no a podido permanecer insensible á nuestras 
observaciones, y no hace mucho, cuando ha conmovido á 
la corte entérala noticia de la repentina muerte del mi- 
nistro, S, M. meha dispensado el honor de decirme que 
consideraba aquel suceso como un aviso del Señor, con­
testándole yo que Dios parecía en efecto haber querido 
castigar las calumnias con que os persiguieron vuestros 
enemigos hasta el último momento. Con el difunto mar­
qués han desaparecido como por encanto las perniciosas 
influencias que se oponían á las intenciones del rey, res­
pecto de vos. En adelanto, no habrá obstáculos: ¡reinaréis!
—¿Ha sido el rey quien os ha dicho eso?—preguntó la 
marquesa.
—rSí, señora, y me ha autorizado para repetíroslo,'— 
contestó el padre La Ghaise.
—¿Con que el rey quiere elevar hasta él á su humilde 
gierva?
—A la faz del mundo, reina y señora mía.
Al decii eso, el jesuíta sacó de una magnífica caja una 
preciosa corona de oro y perlas, rematada con un sober­
bio diamante; púsola en la mesa, y dijo:
—La Gompañía de Jesús suplica á Y. M. que se digne 
aceptar este homenaje de sus más adictos servidores.
sióh de culpabilidad, teme siempre escucharla.
Mas el demonio de los celos comunica entonces á las 
preguntas una entonación, una energía á los ruegos que 
acaban tarde ó temprano por alcanzar la confesión fatal.
—Señora,—continuó el rey inspirado por aquel perni­
cioso espíritu,—¿no os parece  ̂que sería indigno de vos y 
de mí que vuestros secretos, si ios tenéis, perteneciesen al 
marq^íés de Louvois y fuesen trasmitidos por él á un infa­
me libelista, en vez de ser depositados en el corazón de 
vuestro amigo, dé vueslrp esposo, del único que puede de­
fenderos ó vengaros? ¿Ni? veis que vuestro culpable silen­
cio expondría ai rey á las bíarlas de sús enemigos? El mo­
narca pnede ayudaros y salvaros siendo vos sincera y leal 
con él, pero quizás no perdonaría una ofensa hecha á su 
confianza y á su legítich-o orgullo; y cuando he tomado 
mis medidas para salvar al menos vuestra honra, ¿no ha­
réis lo mismo conmigo en este momento de crisis en que 
nos encontramos?
La marquesa se agitaba como una leona rendida y ex­
tenuada por mil golpes y heridas; su noble alma luchaba 
contra tantos peiigros y contra tanto disimulo. Decíase 
unas veces que es preciso levantar la frente hasta el mo­
mento en que la cabeza cae, y veíase otras vil y miserable 
por no caer de rodillas ante el rey, por no salvarlo todo 
por medio de úna generosa confesión que solo á ella ha­
bía de perdería.
El estado de su alma se revelaba en toda su actitud; sus 
ojos despedían inciertas miradas, su rostro pasaba de un 
vivo encarnado á una repentina palidez, su cuerpo erguía­
se activo para caer luego en una lánguida postración.
Estos incomprensibles combates aumentaban la des­
confianza del rey y oscurecían más y más su frentón Al or­
gullo que lo impidiera suplicar sucedía una ternura in- 
quiets; ia marquesa no hubiera resistido á palabras cari­
ñosas; una nueva lenitiva, *«n ataque más y lo decía 
todo.
—De reponte resonó en el vestíbulo un rumor confuso' 
de voces. Nanon, Manseau, ios oficíales de servicio grita­
ban y corrían de una parte á otra; el rey se levantó para 
dirigirse á la puerta, y al abrirla apareció el general Rsí- 
bantel pálido y turbado.
—¿Qisé sucede, cabailero?—preguntó el rey;—¿cómo ha­
béis vuelto tan pronto?




Edictos de distintas alcaldías.
—Anuncio de subastas de madera». 




Edictos de la alcaldía de Málaga.
—Subástas de piedra.
-Distribución de fondos municipales.
—Anuncio de la Junta deí Puerto para 
proveer Ja Secretaría.
-Edictos y requisitorias de diversos 
jazgados.
—Industriales fallidos.
Vapor «Aicira,» de Hueiva.
Idém «Iberia,» de Almería.
BnaDKS DSSPAQHanOfl 
Vapor «Flora,» para Cádiz.
Idem «Iberia,» para id.
Idem «Aicira,» para Amería.
Idem «Csbaña!,» para Id.
Idem «Sevilla,» para Melilla.
t̂wsaefiitwaaTatff'»rirwvEa»aBgffiaaBCEIM?fr'<Ba!̂ ^
Bbe Ba®rtft»2 da 51 á 62 sreáíj.es arrob».
fSeeandación obtenltí» en el día de is «i* 
cha por los conceptos siguientes:
Por imlmnmcionea» pta». 8.̂  _
Por permanencias, jjtas. S3,03. la.
Por exhamaclone», pía». OO'CO, 
fota!.Ptas. 83,00.
Una solterona muy fea dice á un joven 
del que está prendada: ,
-  Esta noche se me ha parecido astea en 
sueños. ¿No me he aparecido yo á uíiea 
alguna vez mientras dormía?
—No, señora, jamé», Yo no padezco (sa 
pesadillas.
Sesea easrilcads» en el día 13:
36 vaennoá y 6 terneras, poao 4,668 MIoi 
500 gramos, pesetas 466,85 
43 lanar y cabrío, peso 55B küos 750 gra- 
asos, pesetas 22,27-
20 eerdoB. neso 1,632 Míos 009 gramos, 
pesetas 149,58.
Total de pssoí 6.837 Míos 250 gramosi 
fotal recaudados pesetas 698,70.
Reses sacrificadas el día 14.
25 vacuna»,presio al entrador: 1.50 ptas. k».
6 terneras, > » > X.70 » »
43 lañare», > » » i.SO » »
SO «ordos, » » > L75 > •
Dizi. msrvsisico psoviKOXAt si. ola 14. 
IBarómetro: citara media. 757.03. 
Temperatura mínima, 14 8 
Idem máxima, 29,6.
Dirección dei viento, B.S.O. flojo. 
PSítado del cielo, despejado 
Seíado dol mar, marejada.
TEATRO VITAL AZA.-Compft^J 
mico IDica dirigida por D. Miguel mi* -
Función de tarde.-A las 4 li2-«El Pa­
llo Tejada» y «El arte de ser bonita.»
Por la noche.
A las 8 l!2.—«Lt gatita blanca.»
A 1*3 9 1¡2.-«El maldito dinero.»
A las 10 1}2.-*«EI pollo Tejada.»
A las 11 1¡2.—«La ola verde.»
Precios, loa de costumbre, 
i PLAZA DE TOROS.-Hoy mié?col«« S8 
verificará una corrida de seis tojo»̂  ue 
ganadería de don Anastasio 
siendo estoqueados por los espada» J 
García Algaieño, Antonio Montes y •'o® 
[Claro Pepsíé. , «
PRECIOS: Entrada de Sombra, 4 ps» 
tac; Idem de Sol 2 ídem.
El timbre á cargo del público.
Las puertas de lá plaza se .
dos y la corrida empezará á las cuauo ; 
media. .
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógraJ 
establecido en el Muelle do 
I Entrada de preferencia, 50 céntimo», K 
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALlNL -  
Situado en la Alameda de Cario* Hae«.
Entrada de preferencia, 40 céntimo», i 
neral, 20,
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